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DEL MINISTERIO DE DEFENSA-
PIARIO OFICIAL ·DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFAlURA SUP.ERIOR DE 
P~RSONAl 
·Dlrecdón de Perstnal 
INFANTERIIA 
. Trienios 
1 nuel de Lara del Cid, tr.ec.e trienios de oficial. 
I .otro. Grupo de> «Destino de Arma. o C:uer·po-, D. .Joaquin lRamírez Sauz 
«().I,'i22000)! trece. trienios de ofIelal. 
De La ])fracdón de Eme1l.anza 
Comandante (l':. A.), Grupo de _Man· 
d'O d.a Armas», D. Annstasio ~Porras I BJanco(06901000), diez trie.nios de ofi· 
I clal, UJ10 de sUboficial y uno de tro-pa.. 
! 
I Del. Consejo Supremo de lustfcia Mt· maT 
1 TenIent.e coronel ,(E. A.), Grupo de 
! «Destino de Arma o Cuerpo», D. Lu:!s ! Marií Estlive (OM30000) , d()ce trienios 
¡ de oUclal, .con antigü«1ad de 't7 ode 
<Uciembre de 1977. I Otro, D. Amonio 'Mari:tn !Hinojosa (045S2000), trec& trie.nl'Cls de oticiaIJ.. 
1 •• 
Coin EIIrr-eglo a 10 qua dC'~rm!oo -el De la l?1/cuela Superfor del Ejército 
o.rt1culo 5.0 de la Ley" :J.13/00, da 2S de 
d1ciembre (D. O. núm. 296), 1 a s 
mocUflcaeiones imroducidas ,por la 
Ley 20/7.3, de 21 de jUlio, (D. O. núm.e-
ro 165)1, la .orden de 26- de f-elbrero 
d& 1947 (Di .o. múm. 56)· y demás dls· 
posiciane& co.mplem&ntaria..s. y ¡previa 
llsQalización por la,lntervenció.n, se 
'oonce<len 106 trienios< 8!Cumulable13l que 
¡¡.e indican a los jete,¡; y otic1aJes de 
Infantería y de l,a Legión, 1J:l,l,& a coo· 
timiac1ón se relacionan, coo la anti· 
. g'Ü&dad Y -M!:lctos económloo.s de 1 de 
Gnero< de 1976, a excepción de 10& q.u·e 
¡¡.e 1& ¡.e.:t'Ialan dlsti,n,ts.,a f·echas,: 
n('t /Wculo Mayor de' Ejército 
Ts.nHlll'te tlOfO,ne\l .(E, A.), GruP'Q de 
• dJ.estl.tlo -rl~ Almu. o Cuerpo», D. José 
. '. S'l.1tl.re~!'n·(lll!.d:l lSal1Jurjo ,(Oi6lllSOOOl, tl'·e· 
Ge tr10nlos da. anal al. 
De ta SCC1'etarfa Ge1l.era;t c.te¿ Ej6r. 
c1.t~ 
TenIente ·cora.nel ·(E .. A.), Grupo de 
~ando 'd,e Ar:tnas», D. Ferna.ndo BU6· 
. no lSerraillO (O.j.-484000), ayuoda:nte de 
campe {f,e-l Tenie.nte ·Gene.ral D. Ma-
·Coro.nel (E. A.), Grupo Ide Mando 
de Armas», D. :fosé Al'I'azola de Cár· 
denas (02725000), dlplornwo ·de Esta· 
tuda Mayor, trece trle·nJos de oficial. 
Capitán (E. A.), Grupo de «1\IalJdo 
de Armas», D. Eduardo ¡P.ereira Alva. 
rez (OOf}30000) , seis trienios de oficial, 
.con o:ntlgüedw !de !) de. diciembre 
de 1f}77. 
Otro1 D. Darlos de AriaZlll. Gómez 
(00000000), seis trienios de -oficial, con 
antigüe<lw >de. 9' de dlciembr·e de. 1977. 
~ro, D. Alfonso López G a re 1 !L 
(098S6000), cinco trle.nlos ode OfIcial, 
con UJltlgiH.!da·d d~ 11 ,ele ¡¡Hc!·embre 
d·e 1977. • • 
Teniente ll.uxl1lar D. 'Manuel Rodl'1· 
guaz. Cuadros (03M.OOOO) , dos tl"ie«llos 
<le ot1-clal, <liMO de suboficial y uono 
de- tropa. 
11e ta. Ca.pI,tu/J'I.!a. Gcncrat do ta 1.a 
R egidn . Mitita:r 
·capitán ~E. A.l.. Grup-o de -Mando 
de Armas», D. Luis Ciarcia San Mi-
gueil Arniclles ,(004'f6000), (lineo trienios 
de oficial, -con a..ntigüedad de 11 ·de 
díc1em.)}re 'de. 1977. 
De la. Capitanfa Gtm.eTal de Ca:"UlTias 
Ca.pitán {E. A.), Grupo .de .Manllo 
d.e Armas,. D. Adolfo Bento Cabrera. 
(OOl7S000), -ocho ~rien!os de oficial. 
De! CUartet General ae la. Df,vfs(Ón de 
itontalia «Na:lJarr~ núm. 6 
. 
capitán (E. A.), Grl.l:po de. «Mando 
de Armas», D. Agustín Alcazar Se. 
gura. {OO519000), diplomado de Estn<lo 
Mnyor, cInco trlc.nios de oficial y uno 
de .tropa. 
Del Cuctrtet General. de tao Btinada ele 
ln(anterta D. O. T. V 
'¡'entente auxiliar D. Toriblo Gómez 
Gtu'ljo {O36320(0), dos trienios .(l& o!1-
cl.al, C!,I!{)O de suboficial y uno de 
tropa. 
Del Cuartel Gener(f;/, de la Btigada de 
Infanterfa Mecanizada XXI 
Teniente aux1l1ar D. Ricard1> Alba-
rrán Marín (035g7000), dos trle.nios <1& 
otlclal, cinco de suboficial y uno :le 
tropa. 
De ~a 2.& Jefatura de Tropas de' la 5,'" 
Regtón M1.lttar 
Capitáln (E. A.),' Grupo de «!Ma.ndo 
de Armas», D. J'uan Ariza. L ó'p'6< Z 
(0827&000,. diplomado de Esta·do ,Ma· 
yor, 81e.1.>& /trie.nios d.e. o·fi(lia..l y l.1JlO 
de tropa . 
DeL Gobterno Mititar de Zaragoza 
Teniente .coronel ,(E. A.l, G1'.upo da 
«D-e-stlno de Armo. .o Cuerpoll, D. BIas 
OUvel' Cl'e~s (o.&n1000), ayudanta Sa-
cr.etAll'lo del Ten1s.nt& ·G&neral D. Agua. 
tlu C¡'emwes Roy, treca tr1en1.os de 
uUclal, Clan a.nt1g\,\eda.d do¡¡ il.7 de 'd.l· 
ci.enl.bre (1& 1977. 
Del Centro eLe Instrucción elle Be\CILU; 
, tas n'l1.1?J-. 8 
Comanda..nte I(E. A.l, Gl'U'pO ,d.a «Man • 
do ,de Armas», D. Franols.co Lasso de 
la Vega Aragonés (07436000), nueve 
/ 
1.200 'ir! de diciembre de 1917 D.O.ndm.t94 
trieniOs de ofioio.:!. oon a.ntigüedad de DeL Regimiento de lnfanterta Zlféritfa De las FU('Tzas Aeromótliles del Ejl.r. 
25 de noviembre de 19'1? y u. percibir 1ubneT() n cito ae Tierra. 
desde 1 de diciembre de 1971. 
Del Centro de InstrttccMn de Reclu-
tas mimo :t4 
Ca:pitá.n (E. A.), Grupo de «Mando 
de °Armasll. D. José Flores F r a u 
(()94'nOOO). cinco trienios de. ?!icial. 
COll antigüedad de 11 de d1<uembre 
de 197/. 
Del Centro 'de Instrucción €te Reclu-
tas núm. 16 
.. .capitán ,(E. A.), Grupo d.e .. Mando 
de. Armas-, D. Juan Meléndeg Serván 
, (08555000), siete trienios de oficlal, 
con antigüedad de 24 de octUbre de 
1917 Y' a "'apercibir desde ide noviem-
bre de 1917. 
Tenienta .auxiliar D. ¡Francisco Vie-
• ra Romero '{(}3343200), dos trienios de 
. oficial, cinoo de sUboficial y dos de 
tropa, 00Il antigüedad y a percibir 
desde 1 de noviembre de 1917. 
DeL Regim.iento de lnfa.nterí.a. San 
Ma.retat ntim. 7 
T.enien:te auxilIar D. Silvano Barrio 
Serna {03921(00), dosf.rienios de otl· 
eial, cinco de suboficial y uno de tro-
pa. 
Vd Regtmt.etnto de lnta.ruerfa. laén 
ntime1'o 23 
Teniante auxiliar D. Antonio Aguodo 
Barroso {G353(000),dos trienios de ofi-
cIal, <lineo de st1.bo1'icial y uno de tro-
pa. 
Teni('nt~ coronel (E. A.), Grupo de 
"~{o.ndo de Armas". D. Joaquín Evia 
López(G,i8.l3OOO), once trienios de ofi-
cial. con antigilledad de 5de diciem-
bre de 1977. 
Teniente auxiliar D. Francisco Gai. 
barro Sosa (03ID3300), dos trienios de 
oficial, <lineo de 'suooficial y dos de 
tropa, .con antigüedad y a percibir 
desde 1 de julio de 1971. 
De la Agru;pación Mi3:ta de Encuadra- Del Juzgado Mnitar Eventualo de lit-
miento núm. 2' fes 11 oficiales de l'alencia 
Teniente auxiliar D.Florencio limé-
nez Correa (0366IDOO), dos trismos de 
oficia:l, cinco de suboficial y uno de 
tropa. 
Del Parque 11 TalZeT~s de Vehículos 
.t!utomó'l.'Hes de la. Si' Región MtLitaT 
Tenienta auxiliar D.Gaudencio Ga.-
llego {ia.reia (03&17000), dos tri(3nios de 
oficial; cinco de suboficial y uno de 
tropa. 
De la Unidad Ilegiona.lde Autos de la. 
1.4 RegLón Mnitar 
Teniente lE. especial de mando) 
doo :Sandalia Góm¡;¡z Mu.fl.oz >((}3788000), 
dos trienios de oficIal, cuatro de sub-
oficial y uno de. tropa, .con antigiie-
dad de " de dicIembre da 1971. 
De la. lefaf.tt:ra Regional de ttutamoVi. 
'''limo dO la. 8.4 Regt6n MUiw' 
.cuplíá.n {E. A.), Grupo de .Ma..ndo 
Comandante CE. A.), Grupo da ~Dea­
tilla de Arma o Cuerpo". D. Francis-
co Morras Ros (05922000), trece trie-
nios de oficial. . 
PERSONAL EN SITUACION DE 
DISPONIBLE 
En la 3.4 Región Mil.it&r 
Comandante {E. A.), Grupo de r:Man-
do Ite Armas", D. Arturo Franco Po-
mares (07900J00). en la UD~E., ocko 
trienios de Oficial. 
Comandanfa -(E. A.), {irupo de ~vran. 
de de Armas». D. Agustín OroZlCO 1 
Martínez de Cestaie (07n5000), $< rec-
tifica la O. C. d.a 00 de novlembr.e de 1m .(D. O. n1.\m. 272), en -el sentide 
de su ver.aadera situación es 18. 
la nlble en la 6.& 'Región Militar 
y no en -Destinos Civilesll, oomo en 
la misma :f!guraJJ.a • 
de AmulslI, D. Evarlsto de Arana PERSONAl:. dllN EXPlilCTA'l'IVA 
Méndez,.¡Núflez. .(08i25000), (){Iho trienios . SERVICIOSCIVILESlt 
de. otlclal. 
En la. 1." Regtd'n Mititar 
Del Regtmientr> de ·lnlanteTfa. Aero· 
transportable lsab.e¿ la. oató~~ca n'!Z- Ca:pltlÚl {E. A.l, Grupo de «.Mando 
meTO 29 da Armas», D. Aguatin nelgado Fe-
Comn.nda..nte ,(E. A.), GrIXPo de «Man-
do de Armas-, D. luan LOOI0~VillegM 
D'O'me.necill ,(06270000), .alez tr1e.nio.s de 
oficial y 000 d.e 1.ro.p.a, C.On an>l;igde· 
dad de 28 de diciembre de 1m. Capitán {lE. A.l, Grupo >de «Mando de Armqs., D. Tomás Souto Castelo 
(09813000), cuatro ·trienios de oticial, 
tres Ide sUboficia.l y uno de tropa. 
DeZ Regilm/lentOl de lnfanteTía. San 
. Quintín ntim. 32 
Tenl.ente coronel {E. A.l, Grupo de 
"Mando de Armas», D. Enrique A100.-
&o' López, {045520(0). trece trienios de 
O'ficia.l. 
Tenie·nte au:x1l1ar D. VltaUno Gar-
cía G'liÍlego '(03638000), dos ·~rie.nios de 
otlcl8.'l, cinco <le sUboficial y uno de 
. ti'l>pa. 
¡Otro, D. Enrique. 1?él's2i P é r a z 
(03761000), dos trienios de. oficial, ·cin-
ca de< sUbOficia.l y u.no de tropa. o 
DeL m{J'Lmient<J de InfanteT€a V.C.C. 
ToLM.o núm. ll5 
nefra (08250000), ocho trienios de otl-
cia!. 
De la. Zona. de Reclutamiento y MoV'l. 
lizactón núm. 16 
COl'o.nel (E. A.), Grupo de «/Mando 
deo Armas», D. Jes'Ús P&mán Mar<lo 
(03113000), se reCltitllOO la O. C. :de 16 
de novl·embr.e de 1977 ,(D. O • .núme-
ro 27'~), ;por la que se. le concedían treo 
ea trienios de oficIal en el se.nUdode 
que. ·(>1 citado jef·e p.ertenece alGrilllO 
de «Ma.ndode Armas» y no al de 
«Destino de. Arma o 'Cuerpo», como e.·l 
diclla Orden fJgura. 
Teniente aux1l1ar D. Jua.n Ma.rga.le· jo Campos (G3001ooo), dos tl'1e.nios de 
ofic1al, oi·nco ¡la sUboficial y lLnO de 
tropa. 
T-enÍ(,mt& e:uxlliar D. ,Isa.!a.s,Mo:ra Na.. De la. Zona dc RtlcJ,utamtento y MOtit-
vas ,(08898000). dos trle.nlc¡.s 4e ·oficial, • tizactún n'!1m. 3d 
oinoo de.sub,oticlal y uno 'CLe tropa. 
D& la P~a.na Mayo'!' lUaucula. det lte-
gtmillnto as Infante'!'«" MUTeta. núme. 
'1'0> 4$ 
Ca',Pitán {tE. A.l. Grupo ·de .Man1o· 
de Annaa». D. 'Manuel Gallego Alon-
·~o (íl9OOaooo). eeis If;rienios d·e o.ticial, 
000 dI> suboficial y uno d,e tropa. 
'I'l¡\ll!cmto (lOl'ooat '(E. A.l, (¡tropo de 
«l')rlailno de. Annll .o Cuel-Po., D. ])'a-
.nitd Alolleo. Ar¡:rlles '(0:4iS2000). u a.m-
p.Ua lo.O.C. <1a '116 ,d!1l .ñoviembre .'.(e. 
1977 {D. O. ·núm. 272), .p01' la. que se 
le. ,con-ced1a.n ,troos< trienios de o:rlClal, 
en el sentido de 'qu.e la a.ntigüe-dad 
que le co:tl'esl).ande- a los mismos, ~s 
la de, ro de noviemm-e de- 1\}71. 
Otro, D. 10sé Torrant Martf.ne:a 
(00521000), nu·evstrlenlos d~ oficial, 
con antigüedad ·de 4: de diciellllir_ 
de 1977. 
Otro, D. Manuel 'O' e 61.1 Terrasa 
(06883500), oCho trienios de oficial, 
con aIJJtlgüeds,d ide 28 de. diciembre 
de 1977. 
PERSONAl:. .EN SITUACION DE SERVI· 
CIOS CIVILES 
En La 1." Ilegión MilttCllr 
ComandM1te {E. A.), Gru,po de «D~· 
ti.no de Arma o ,Cuerpo». D. Enrique 
Riera Solanas ,«4359000), treca. trie.-
nios de oficial, .con antigüedad de< ! 
de dicle;mbre d,s 1977. 
Otro, D. Josó .Luis MarUn (044iOOOO), 
trrwe trienios .de oficial. 
En La '2.4 l1egtón MtLttar .. 
Tenie-nte oorOne1'(E. A.l, Gl'1.CPO ""fi 
d)ee.tino de Antln o 'Cuerpo», Tj. CU.l'-
los Alo.nso ¡"usutes (O~700000), tt',OO6 
tl'io.nlos de ofle1a1 .. 
En kI. S.a Región MU~tar 
'Ca.pitán {E. A.), .Grupo d& «DestinQ 
de Arma o 'Cusrpo», D. Mateo Bez.a:ree 
D.O.:núm.2!M 
., 
Pe¡ia (070'25000), nueve trienios de ofi-
cial y {luatro de suboficial. 
En la ¡}." Región Militar 
l'enie,nte-cOl'one-lhonorario (Esca-
la. activa) D. Víctor Prunes Roger 
(03S9-2000), trece -trienios de oficial. 
Comandante (E. A.), Grupo de "Des-
tino de Arma o Cuerpo», D. Antonio 
Ruiz de Adana y de la Haza. (1J646.IDOO), 
trece trienios de oficial, .con antigüe-
da:dde 22: de Jdicielllbre de 19'17. 
E'[f. Canarias 
Teniente coronel (E. A.), Grupo de 
"Destino de Arma o Cuerpo», D. Ju-
lio Lobo Lobo {06363000}, trece trienios 
da. oficial. 
Madrid, 19 oo,diciemJ:m~ de 1971~ 
ARoZABEl.'IÁ GmÓN 
Vacantes de de)ltino 
, 
La Orden d.e 23 del actual (DIARIO 
OFICIAL ;nmn. 293), relativa a una va-
eaa:rte de comandante de Infantería en 
la. UnIdad de hnsirucelón de la Aca-
demia de Sanidad Militar, queda rae-
t!JtLcada. en el sentldo '-de qu.e es sin 
exigencia del Curso Informativo- so-
bre .protección A. B. Q. 
. 'Madrid, $ da dlefem'bre <le ([&77. 
Ascensos 
1)& coni'ormldad con la- d~puesto en 
la. 'Lew "'11m, de S de junio de 1m 
(DIARIO OFICIAL núm. 1M), y por reu-
nir las ca.!1{Uclones &edaladas- en la 
m~a. se aaolem.clen al ~Il1@l&o de 
subtrulien1ie de tn·fanterfa • .co.n anti-
güedad y efectos económicos de 3 de 
dIciembre- de 1977, a los brigadas del 
Arma que a con·tlnuación se reIaclo-
nthl1, continua.ndoe.n sus actuaJ.es des-
tinos y e.¡¡cala.íO'Uándose- 9IIl el miSilllo 
orde-n -en que lo ·estaba.n e.n su ante· 
1'101' empleo. 
Do.n PaUlina Iglesias- P a 1 -o ro a l' o 
(81&). 
Don GuUlermo G o .n l') á 1 e 21 Bareo 
(8206364). 
Don Alfa.nsÜ' ':E'.seobar !Pafios (8206562). 
J)o.n ID1ego Cruz Gómez (ll206666). 
Don José Vaca Aguilal' (~). 
Don Francisco Sarna Vicealt& {8216). 
Don Antonio Valveroe ·Pelayo (8245). 
Don A:n.ton10 GuisaéLo Qtsablan.ca 
?lJ de dicielllbr~ de 19'17 
Don Joaquín Izquierdo GÓmez{830S). Don Juan Su-n Isidoro ViUall:Ja. (121Q), 
\Don Alfonso Cailete Belma:l' (S300), de la. Academia de >Caballería. 
Do.n Jesús Sáncllez Arias {831Q). Don. Juan Núilez Sánchez (12;11), <1&1 
.Don Julián D'íaz iMu:ñoz (8M4). Instituto- Politécnico núm. 1 del Ejér-
Don Antonio Ferragut Perelló (8.'U7). cito de Tiena. 
Don José flooríguez Vt\zquez t8318.). Don Francisco Asuero cardón (1~~). 
Don Carlos Calvo -Gallego (832G). del {trupo Ligero 'de CabaUeriu- nI. 
Don Francisco Villalba López- (8321). Don José Frias. Díazi (!l.2J.3), de la 
Don Manuel Mora Rodríguez (~.). Zona de Reclutamient>o y 1\-foviliza.-
Don Sant.iago Velasco Pastor (832-3). ción mimo 21. 
Don Sixt>o Carmonet Ra.m.os (8324). Don Salvador HermÜ'OO Clemente 
Don Adolfo .ossorio Lápez ,(8325). (1214), del Centro 4e 1nstrucción de 
Den Ant.o.nio Bei.gveder Lob a t o Reclutas núm. 13. 
(8327). Dou Santiago Hernández carrillo 
Do-n Miguel Coleto Gutié>rrez {832&}. (1216), del Grupo Ligero de Caballe-
Don Domingo .l~costa:Armas (8329). ría YUI:. 
Don Agrado G(}nzález; Te j e l' i ll. a Do!ll Manuel Ruiz León (1217), del 
(8331}. Estado Mayor del -Ejército. 
Don Jacionto RodrígUez del Río Do.n. L-\fitonío Juanes.(;uartero POir-
t8332). tales (1219), d€> la Zona de Recluta-
Don F-ederiúo -Rulz Fernández (833&). miento y !Movilización núm. 13. 
Don Francisco Cáceres Tardío (8336). Don. Joaquín Palacios P a 1 a c j o s 
:Don, jacinto Guillén Torralba (8338). (1222), 00 la Sección de Movilización 
Don Virgilio Medrano Real (83t.O). de la SUbinspección de la 3." Regi60n 
IDon Herminio Diaz íPantoja (8.~2). Militar. 
Don Francisco Zarza López (8.343). Don losé iMárq'Ue2l C3.rrasoo <1~). 
Don Félix CarMrÜ' Gutiérrez (~R». del Grupo Ligero de GabaUerfaX. 
Don :reslÍs Valero poveda {8.~&). l)o.n Manuel Vicente Pati:ño- (l?lMl, 
Doo lna.n Gómez Cerrato. (9M9). del Estado Mayor de la Q¡¡p.itamia Ga-
Don Antonio 13 u j a 1 a n g e Ca1i.ete neral de la. 8." Región MUltar. 
(8350). Don Félix López Navarro {1'226), de 
DoOn Benjamín Pinaza Pi.na:ro {8361). la Junta CalifiCadora de A&plrnntes- a 
Don Miguel Ca.nga. Vázqu·ez (83M). Destinos Civiles. 
Don Manuel Vela&Co Ol'tiz (8351). .Don An<l.rés Ma.ra.vetMata (122G), de 
Don Fran.ci&cÜ' \Portillo Petía (8.1e8). la. Unidad .(le- ;Equitacfón y iRemO«l~ • 
J)o.n José Oro Mn.rttnez (8359). Don lunn Vlcent.& Pérez {1227), -de-l 
Don Manuel Mateos Fadón(83GO). Regimiento Acora.za<lo de caballería 
Don Joaquín T-orralba Ba.rangua Pa.v!a mlm. 4. (8300). ·Don Manual NarvMz Caro- '(1m), d.e 
Don Alfb1.no D!o.Zl iRodrígu<&Z. (8364), la Academia. Gmeral Básica de SUb-
Don. Angel Gonzá!s2) Fe r n á.n (I,-e z oficiales. 
(886!). Don Amionto. iFunes Garete. {1~). 
Don Samuel Sánchez García. (S36G). de la. Ma.yoría. ,Regional tIe I.ntend.en.· 
'Don FrancIsco de las. Haras iLuna cfa <1e la 9.~ R.eg,ión Militar. 
(830S). D-on José More·no .Esparcía (1230), 
Don Héeto.r Torre A1.na. tS370). del Reg1mie.n.toLigero !-\oot'aza..do de 
Don .Lore-nw J'1!l1é.n.¡m HuI' t a (f, o caballería Lusitanfa. mim., S. 
(0071.). Don ;José 1=>e1\o. DIaz '(1232), del Re-
Don IManuel L6tpez¡ Martín {S3'n). gImiento- da Ca!bal~el'ía. Alcá.nta.ra n'Ú· 
Madrid. 2{. Ida diciembre de t977. mera- 10. 
Mad.rld, ~ de diciembre de 1977. 
CABALLBRIIA. 
AscenSos 
ADVERTENCIA.-En lIX PágtM 1.200 se 
publica una Orden (le la Presiden-
cta (leZ Gobierno que se refiere a' 
tenf.ente coroneL de CabaZlería don 
Carl.os Torres del Molínd; que 88 
tmcuentra en la sttuacf.ón de «fn 
Servicios Civiles». :~~: .' 
1S2S3}· 
Doo An1ano Gil Agul1ar ·(~M). Dte- oo.n.formidad .con lo diSlPUiesto .en 
Don jasé celemín Terrad1l10$ {sm;.). la Ley /¡14m, d& S 4.a junio -d·e iL977 
'O-a.n Elias Sánchel') I-llclalgo 828&). ('DtAlUO OFICIAL núm. iUl4), V ¡por reu-
·DoOn Fra,!lc1seo ,Gago OUv·era: nir las coodlcionea. se:tial~l.1,s; &1 la. '1' 
Don lloque Ba..rbel'o flamee • mi&ma, &El a&C!&\1da. aJ. emple.o d-e- !lOO-
.D-on Evn.l'i&to Ueboredo 13a..ulo téniealte- de- Cabailería, OOln Ihnt1Qi1edad 
.Don Manuel Ou,oola I~<6rnálndez . y e.fe-cto& &QQ,nómlcoSl .(L& S de- <.!Jo1em-
Don Clem&nttl Mue.no Esoobur (8196). br& de 1977, o. 10>& brigadas- tde.l. Arma. 
])ion Francla.oo Ga.l"aáa Huerta (8296). que- .a >oont1~lua,a!.6n .Be- l'&lapiO'Uan, ' . 
D<ln Angel VItores. Alaroi~ (~).. oontLtwo.ndo ·en !tus aatuaJaa de8ltmos 
. Don. Atngol 31m~nez T·lemblo (829Q). y esoa.la.ío-nados r!tt el mismo ol.'>den en 
Do.n Javl.er Ml1rUn Herl'áe2.\ (8801). que '10 estaban e.n S'U antedor e.llliPleo. 
'O'on ¡Manuel Bl81noo Vlz¡caino (8SOO). DOIn .Domingo· Hidalgo li-ldal¡¡o, (11(17). 
DOln. Marcel1no M a l' t1:n Ho,rl'111o d,e1 IGrUlp-o Lige.ro -d:,& tCaba.llsl'la. IX. 
. ARTILLERIA 
Áscensos 
' . 
(0000). Don Argimll'o Martín Mu:fioz: <12(0), 
. : ,Don Sella,s.tián M-árquez P -6< 1 a y o del Reg:Imia.nto lLig.al~ AClor8JZiMlo de 
'($307). CabaJ.lerialSa,ntiago ro.üm. 1. 
De aontOTmlda.cL .corrt lo td!SlP11e&to -en 
la Ley 1¡¡4/77, <.le 8 <be junio -de 1977' 
(DIARIO OFICIAL lTlÚlrn. 134), Y /P'Ol' reU-
nir las 'Concl101ones S6<fialadae' e.n la.· 
'mlStOlEJ" se aso1etnde al em,ple'O d·e sub • 
tenle-nts de Artll1el'ia., "con an;tigtiedw 
y efe-ctos- -eCOl100úOOIS 4e 3 de. dicieu:n.--
1.268 27 <le <liciembl'e <le 1m D. O.núm. 004 
~-.. ------- -------:---------------_ ......... _-----
bl'e >de 1977, a los briga.das de Artille-
da que a cont¡,nuación se, r-ela~iomm. 
eontinuan(ll) en sus a.ctuales >destinos 
y escalatonándose en el mismo orden 
en que lo estaban en su -anterior .em~ 
pleo. . 
cOIlltinuan<lo- en sus act.uales dest.inos 
y escalafonooos en .el mismo orilen 
que lo -estaban en su anterior empleo. 
Página 1.208, columna. primera: 
Subteniente D. Antonio 'Ruz, de las 
Quintas; do.nde dice: «do5' trienios 
cpn consideración de oficial», debe de- _ 
cir: ",docs trienios <con <consideración. 
de oficial». 
. D&n José 1IIartbnez Ca:pilla (23Ot:rl00). 
Don Jaime. Farrer ?wlerino (2350). 
D1:>n Onésimo Afiaiíos Carrey (23'ro). 
Don '~Ianuel Loren7.o Doncos (2375). 
Don Angel Ramos Rooa (2376). 
Don Co.razt\n de Jesús Trillo Ruiz 
l\fadri<l, 26 de dic~embr& de 1977. Don Carlos Granados Castro (4O!.fl). 
Don Eugenio 46 la. Fuente Anubla 
(4008). 
Don ·;ruam Villegas Caballero (4123-3). 
Don Batiolomé Gómez: 1 g 1 e s i a s 
(41:23-S). 
(2377). _ \ 
Don José Pére.zFel'Ilández (2300). 
IDon Hilario Martín Rodríguez (2381). 
.Don 'Geminiam:o S e g u r a <1. {J Díaz Don Juliálll Sauz; Ba.querin(~l25). 
Don Francisco Piñeiro Garaia (4134). 
.. J){Jn losé Ortega" Guillén '{413'1) 
1)o.n Juan Benít.ez Sánchez . (4142). 
Don José Rivas Mateos (41~). 
(2382). 
DscoIlform.idad eon lo dispuestQo 
en la. Ley. 44/1977, de 8 de junio (DIA-
RIO ()FIGIAL núm. 1M), y ;por reunir 
las eonditliones señaladas en la mis-
ma, se ascienden al empleo :j1e sub-
temente especialista, con antigfiedllld 
y ·efectos económicos de 3 de diciem-
bre de 1977, a los brigadas del-Cuerpo 
Auxiliar de Especialistas del EjércitQo 
de Tierra, que a eontinuación. se 1'6-
Iacion~n, -continuando -en sus actua-
les destinos y escala:fonándose en el 
mismo ()rden que. lo estaban el su 
anterlorem;pleo. 
Do.n Agripino P.érez Sesma (41#). 
Don Nicamor Rodríguez. E s P i ÍÍ o 
(4145). - . 
Don Antonio Macias calvo {4146). 
Don Angel del Real Gil (4141). 
Don JOSé Hern&ndeZi Re-pila:do {414S). 
Don Manuel iR, u b i ,n o s Femández 
(4U9). 
Don Narcis(} Fl{Jres Maciás (2383). 
Don J'I1an I..eón Muñoz -(2384). . 
Dan Altonso López: Sánchez: {2386}. 
DoolMañuel Trillo R'Odríguez .f.!!lS7). 
Don F)'amcisco Bonilla Díaz (2388-). 
Don tEmilio- Frutos -Ruiz (238lJ). 
Don Jacinto Marllias Pérez (2gg,1). 
iDon José Morán MOl'e<nQ (2395). 
1)o.n. Manuel GarciaCamipos (2300). 
Don Francisco López Villa;r (239'1). 
Don Juan Calvo Vega. t2399). 
Do.n 'Mariano Pardos Aldea (2400). 
non Antooio Fernámdez iM: o re 1 r a 
1)o.n José Arri'bas García (4150). 
l)O.n Ram6nLabrador 'Cabe.zas (41~) 
J)()ft Jesús lRuiz Ba.t'l.ares (4152). Don Luis Ga.refa \Madrid (!-153). 
Don AlejaJl1dró Loorelro Rey (!-154!) 
Doo Antonio Sanz Martilla (4157). 
Do.n Manuel González L6pez (4158) 
Don Joaquf!n Guerra. Perlfiá.n (4100) 
Don lM:iguel (R<lm-era IR o d r:{ g u.. e 2-
(2((}1}. • Mecdmcos ajustadOTes €te m,dquinas 11 
Do-n Ildefooso Mayorgas. limanaz herramientas 
(4161,). 
lOon Sebasíiá.n Roo;¡,ero Pérez, (.(·1'6?:) 
l.)o.n Eliseo Zapa.tElro- B1a.nco (4-1&3) 
Madrld, 24 de (l!clembre de '1fm. 
AItOZAlilENA GlaóN 
INGENIElROS 
Mandos 
Para -cubrir la vacante de cor01Ja.] 
, de. Ingenieros, Escala activa, Grupo 
de «MOIlldo de Annas», anuncilllda ,por 
Ol'derl. de 11 de ·l1ovlpmbre de 1977 
(DfAIUO OFICIAL núm. 258), .¡le clase C. 
tip(~ 7,°, t'x!ste.nte (ln la Jefatura. de 
Ingenieros {l-e la 8,1> '.Regi6n M11!tar (La 
Corut'ía), 'para el mando ·de la. m!&-
, roa, se dClstina, ·con ,carácter VO-l'uIl-
ta.rio, al corolle1 de IngenIeros, Esco.1a 
uctlva, Gl'U'pO de. .Mando da Armas», 
diplomado de- ,Estado 'Mayor, D. Luis 
ALvarez 'Cuf'l'acCtdo {5S.7¡, -da .dl¡¡.ponlJ.¡le . 
en .la 3.& Heglém fMlHtul', plo.zo. -!.le 
ValencIa. 
iMool'f.d, 16 ·de diciembi'E! de 107'1. 
VEGA iRo:OltfGUEZ 
Aséensos 
~ confomüdoooon io d!lltpUBate; GIll 
la. -¡.ay m1m, M-tH177', ·Cl,a a .el.", j Ulfll o 
l"OI:A1UO 'C»'ICfAT, núm. 134}. y !por ¡rell-
ntr la.e ,oondlciones· Slefl.aladas ,rm ln. 
ml&ma, se as,ciende a.l empleo de sub· 
tanie.n:te de l\l."hg'enieros., con antigüedad 
y e.tectose.oonómtéos de 3 d·e diciem· 
bre de 1&77, a. los brigadas del Arma 
CJ:ue. aCOOltlnuaclótn s.l') relacionan, 
(2lro2). 
Don JOsé Berrocal del 4tío (MOO), Bl'1gada. .especia.lista, D. Julio Garcra. 
DQ.n Antonio ltméne» Mal'tí.n (2400). cantero {~» del Batallón Mixto . .tJ.& 
Don Mria.no Segurado Santam&l'fli Ingenieros de la Brigada. Paracai-(2410). ,dista. 
lJ'.)oo :ruan Garci1ill Garrido ~121). .otro, D. Arturo Vioente. Ca.rrasco 
lJIoo1 André$ Góme21 Guisado (2419). (66),' del Instituto Politécnico n'\lmil-
-Don ;rosé COOM'&é1oira. Dfa2l(24-16l. ro 1 del Ejército d.a. Tierra.. 
'Don José Vázq'Ilez Nieto \2416). <ltro, D. José Casado Garretas (6'1), 
Don Santiago RUÍ?l 'LflIY'V'a (2417). de la. Academia. de Inganieros. 
Don Domi·ngo Torres 'MUrtOZl (2IfjJ,S). 
Don Artlll'o M&lla Mu,iflO (~1. lYlecdmcos eLect1'1,cistas de TTansmi· 
Don :rosé iM-Ol'&no Moreno(~). &tones 
Don Pedro Nicoláu PIOlo (2422). 
lDo.n Booito- Ro'bles TOl'r8ldo (2423). 
D'O-n Jooo Cortés. Martf.nez. (24~). 
n'on GeraNio Berdie Bu.eno (242.7). 
DoIn F·ranclsco Sel'ramo' Gómez. (~). 
Don ¡oasé . !Martín P-é.rez (m91). 
Don José iPedrero del Estal (24&0)<. 
D'on ¡esú5 'Cozal" 1In.tant~ (2.431). 
non Fl'an<l1&co. -Gime.na. e o 11 a d o 
(2J4..~). • 
Don Pedr-o ILuqu& .Fernltndez. (m'i'). 
Don José Llaguerr! iM'ora,ncho (2438). 
Don 'ElUsebio fMoifledel'O- N a v Si l' ro 
(2)i89). 
Dotn .Angel Ctnza Cillero- (~.(). 
.DonE..'Jteban .Ba'l:'ce16 iPrOihe.noll (U({/:). 
Don F·l'ancisco' Gil F'e.rrer(M42l. 
Madrid, 2& de diciembre. de l1t77. 
Br181a.da eS¡pecialista D. Pedro Ba· 
rroso Gar31a (158333), del Alto Estado 
Ma.yor (Manzanares. Ciudad Rea.l). 
Madrid, 24, de dleiembr.e. de 1977. 
Da <conformidad con' lo dispuesto en 
la. Ley 44/77, de S de juniO da 1977 
(D. O. núm. 134), Y. ¡por reunir la.s 
condiciones sefialadas· en la. misma, 
&e ascienda a.l empleo de subteniente 
~&Pecla.lista" co<n antigüedad y efec· 
tos ~conóm1cos de 3 de diciembre da 
1077, a los brigadas especia.listas que. 
a co.ntiuuación se. relacionan, conti. 
nuando en sus actuale.s 'Clestinos. y es" 
calatonándose. en el mismo orden en 
que lo es1ínban en su anterjol'em-
pleo. • 
INGENIEROS DE ARMA. Mecánicos e~ect:ri'ciBtaB de Armas 
MENTO y 'CONSTlRUCCION Bl'¡glllda. ea'P·eCiJllls.ta. D. Sa.lvMor 
P111to. Uomil1.¡uez (132). 
Cuel'po Auxiliar de Espeeialiatu 
y Escala Básica de Suboficiales 1I1lccántcoB automovtltstas monta.dores 
Especialistas dIAl Ejército de eLect'l'ic·tstas 
Tierra 
. 
Trieilioll 
1Ll'lJ ,Orde.n de 11(7 del actuall(D. 'Ü. nú-
me,ro· %OO} qu,ed.a I'Bc.titicada como 
sigu&:' 
'l'h'.tgM'la. eSO,Js-clalis.ta. D. Isidoro Mil-
da Sánchez (161). 
·Otro, D. Migue-l Quetglas 'CaS'w.ll-o 
(169). 
Otro, D. Antonio Bue-no RodriguEll2l 
(172). 
D.O.llUm.294 
.otro, D. Ange¿ Villarr.agut Villa. 
(179). 
Otro, n. Tomás González Glera 
(183). 
Otro, rJ. 'Enrique Barcelona"Millá.n: 
(186). ._ 
Otro, D. Francis~o . López da los 
Monteros .onero (lOO). 
'.otro, D. Serafín Maldonado Alben-
dea (100). 
Otro, D. Pascual Petisco" Vicente 
(202). ~ 
Mecáni.cos atLtomovi7.ista cha,pista sol-
dador 
Brigada oopeci.alista. D. LuciO' Gete 
PradillO' (3'1). 
• Guarnecedores " 
" Brig8!da. es-pecialista. D. Valentin Iz.-
quierdo MOl'eno (207). \ 
Madrid, 2! de diciembre de. 1977. 
AROZARENA -GlRÓN 
INTENDENCIA 
Destinos 
Paro ~ubrfr vacaute de 60r0061 de 
Intt'ndencía. de la Escala. activa, plan.. 
tilla. -eventu·a.l anunclooa por Orlen 
de 28 de octubre de 1977 (DIAntO 
OFICIAL mimo 250), clase B, tipo 7.1), 
existente .en la. Dirección de 'Acción 
Social, para. la. SeccIón de Contablli. 
dad, MadrId, s& d$tlna, con carác.-
ter voluntario, al coronel de Inten-
cia (Escala activa), D. FeUciano Acha-
landabaso Lea.rra (545), dlspo.nible &ll 
la l." Región M1lltar, y a.greg'ado a 
la citooa Dirooclón. 
Madrid, ;t9 ,de d1ciemlJl'e. de 1977. 
VEGA IRODRtGUEZ 
Quooa anulada 'la Orden d~ 15 de 
diciembre de 1977 (D. O. mim. 286), 
, por 1-0. que se de.stina en pl'efer>enc1a 
voluntarIa, al te11iente auxiliar de 
lnten.ooncta, D. Benerino L6.pez Cas-
tro(485), -al Grupo R·eglOonal de In-
-f¡cmdoucia. llüm. 7, clase C, ti![)O 9.0 , 
el que continuará. en su anterior des-
tino en .la Ma.yoría Regional: da lrt-
'tende.nci-a. ·rle. Caoorias. 
MMrHl, \!.1de dicJ..embl'e de 1977. 
W de. diciembre. de 1977 , 
Esta. agregación termina el día 22 
de. junio de 1918; o antes si le co-
m?sponde destino de cualqui~l' ca-
rácter. .' 
Lo que se .publica a. efectos d~l 
percIbo de eomplemenf.O' de sueldo 
qua iludiera ~orres.ponderle. 
:\Eadrid, 22 dediciembl'€- de 1977. 
AROZA'RENA GIRÓN 
Ayudantes 
Ascensos ' 
De acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley M/1lJ71, de 8 de juonio (D . .o. nú-
mero 1:U, y por reunir las. condicio-
nes sl:ll1aladas' en el articulo 1.0 de la 
misma, se asciende alem.plco de sub-
teniente de Intendencia, con antiglie-
dad y efectos eOOnómicO's de ::1 de 
diciembrefle 197(, al brigada. 
del Cuerpo d.e 1ntendencia que a con-
tinuación ss, relaciO'nan, . continuan. 
do en su actual destino y escalafo-. 
nándose í'n el mismo orden en que 
estaba en su ant.erior empleo. 
Don Angel- 1\Ioreno Campos. (62{)), 
del Grupo Hag"iO'nal de Intende.ncia 
de Baleares. 
Por ll'Plicacióndel articuJ.o 55 del 
Reglamento sobre provisión de vacan-
tes pubUoo.do Ipor Orden dEl' M de di-
ciembre de 1916 (D. O. número 1; 
de 1977), se nombra ayudante de cam-
po del General Intendente del Ejér: 
cito D. LaureanO' García Ventura, 01'· 
denador General de Pagos del Minis-
terio de Defensa, al comandante de . 
Intendencia, Esca!a activa, D' Agustín 
<;:oto ·Arguelle$ (916), da la lefatura 
de Intendencia de la 9.'" Región :Mi· 
litar. 
~Iadrid, 2l- ,(le di<:i.embre de 1977. 
AROZARENA GIRÓN 
SANIDAD MllLITA1t 
Ascensos 
¡Madrid, 22. de diciembre de 1911. 
Vatlantesde destino 
Queda Mulada la vllca.nte de un te-
n1.¡¡nte auxillo,I' de lntendeoncia, Mun-
ciada por .orden de 23 de noviembre 
de 1977 (D. O. núm. 268), clase. C. 
tipo 7.1), Sil el Grupo 'Regl.onal de In-
te.nd~ncia núm. 7, Vallado.Ud. 
Madrid, 21 de diciembre de 1977. 
AnoZARENA GIRóN 
Clae.e e, ti-po 9.1) 
Para of1cio.les de la ·Eooala auxílial.' 
de 'Intend·encla, existente en la Uni. 
dad ¡(fue se e.XI¡)l'esa: 
_ Grupo Regio-naL & lntendencla nú-
mero 7 (VnlladOlid).-Una de. te.niente 
auxiliar. 
Los tenientes -con edad. inf·eri(}!' 1 
cincue.nta y tres afias que oCUlpen va· 
aMtes que Ipor Orde.n de 27 de julio 
de 1m7 (D. ·0. m;¡m. 174) se. transfiria.-
ron aJ. Segundo Grupo 4e su Escala, 
que-dan eximidos del 'plazo de mínima 
permane·ucla ·en SU!$ u,ctuoJes destinos 
a ·efeéioS: ·de peticl(¡n -da eato. 'I/.acante. 
D~ um!l,rdo con lo dispuesto {>fl la 
Ley 41¡,/77, de 8 de junio (0.0. mi-
moro 13.S) y por ¡'eunlr laíó condicio-
nes sel1altutas en el artículo 1.1) de ln 
misma sa asciende al empico de &ulJ.. 
t(lnlonta del Cuer.po de Sanlda.d Mi1l~ 
tar, co.rr nnUgüe<ln.d y efectos econó. 
micoo ode 3 de dtclembr.& de 1977, Il. 
los brlgddas. de 'llIcho <:uerp-o que ,J. 
clorítlnuuclón se relacionan, co·nU· 
lIuuntlo en sus actuales dsstlnos y.es-
calafoná.ndose en el mismo ol'de.n que 
lo estaban en su anterior e:m.pleo. 
D(lort losó Catalán Mínguez (659), del 
• Grupo Reg!o-nal de Sanidad M1lital.' 
número 7. 
Don José Salgado nomo (tlSS), <la la 
Agl'upoolón oda Sanidad Militar de la. 
Reserva General. 
Don Antonio Cayooo Antelo (673.), 
del GrU!po Regional de. Sanidad. Mili-
tar núm. 8. 
Don Gregorio Benito Mo-za.s (673), 
de la. Comp·o.fíía d.e Sa.ni.dad del Gru., 
po Logístico .(le la Briglllda de l·¡¡,'Ían· 
tarta Motorizada XXXI. " 
Don José' Rulz Aroz (tl74) , de la. 
Companfe. de Sanidad ·de lla ·Brigada 
de A Ita Montano.. " 
Don Angel Alvarez¡ Carmona. (678), 
del 'Grupo· Begional d,e Sanidad Mm· 
tal' d-e Suleares. 
Don .Tel·ónimo AlamInas Rodrigo 
(681), de la Ca.pito.n1a 'Genel'al de la. 
9.& n,.eglón MlUtal'. 
I,>oonmrmtaclóH: iPa:peletn de p&ti. 
clón de> dllsti.no. 
AnOZAnENA GUIÓN 'P1nzo .¡:la tJ;Ü¡¡nllltón de peticiones: 
Uon Mn.l1Ufll Domfnguez Arijo. {6S1}, 
del Grupo Reglot)e.l de. Slmi-d1ld Mili-
tar núm. 7. , 
Duo lJomlngo González Ml\rtín (003), 
d.¡!\ .Ho¡;.ptttLl M1litul' Contro.l ~rtómei!'.. 
lmlt~. Agregaciones 
Q11ll1l)o dIn..", h(¡,bHfJs, co·ntados tt 'Par 
tll' ·d,',l slgulontll nI do .Iv. f·ocl1íJ, ds. pu 
bUowciól1 dI} la ¡P'!'tu!onte Or·den e-n N 
l'HAlUO ,ot·'¡orAl., d\\lJ!Nltlo f.t!nat'f!6 en 
OlHmt.u, 10 pi'evIsto en ·lGs' !\l'tí-culo!l 10 
Por neces1·dSidias del servicl0 pasa oJ. 17 del ll()lglttmento d" '1)t'ovIsión de 
agl'Gogll.·do al GobIerno Mill'tar de Vo.. vI'Wl.\.utes -da lU de diclembre- da 1,976 
lladolid, el tcnl·ente. coronel de' In- .(DWUO I01:'!CIAI, .núm. ::1., de il977). 
tendenCia (Escala o.ctiva), D. Av.elin.o MOOl'ld, 21 de diciembre, de '1977. 
Bla;neo Rooondo (683), disponible en 
lo. 7.a- 'Región. Militar (Valladolid). AROZARENA GIRóN 
1)tltl Antonlu PWllltlt Hllrc!a, (1184), 
MI tit·upo (lo ¡;;Iwlllntl MHltnr da la 
Ag¡11\IIl,clón. r~OA'I>lttc:u. núm. 7, f!~ la. 
Comltndnnc1n. ,nmH~ral -da Merma. 
Don f3.en1to ¡HId,algo Fuentes. (685), 
de ln. !Hl'.f!r.elÓn ·de A·poyo a.l P-erso. 
u'l:o.l (J'efatu:rad& Sanida-d). . 
Don Carmelo del Bio Mari:s:oo.l (686), 
1.27G 
del Grupo Regional de Sanidad Mili-
tar núm. 9. 
Don Lope iimt?llez ':Hernández (681), 
de la Agl u,¡lución de Sanidad Militar 
(1(> la -n.és(>l'\'u. General. 
Don Manuel I.ópez Delgado (1l88), 
del Gl'UP() de Sanidad de la Agrupa-
ción Lo-g(stica de la División de I!l~ 
tantel'ia Motorizada. «lIuo¡strazg'OlI nú-
mero 3. 
Don Manuel !tlartinez Morillas (689), 
de la 'Compmlia de Sanidad del Gru-
po Logístico de la Brigada de Infan-
tería Mecanizada XXI. 
Don José Moreno Ortigosa (690), de 
"la Unidad de Instrucción de la Aca-
demia de San!dad Militar. 
Don lnan Megias Blasc!} (691), de la 
Compañia. de Sanidad 'del Grupo Lo-
gístico de la Brigada de Infantería 
l;fotoriz,aña XXXII. 
l\fndrid, 1C~ de <liciembre <le 1m. 
AROZAlmNA GIRÓN 
OFIICINAS MILITARJ?S 
¡Retiros 
21 de diciembre de 1m 
nos dl1 Militares, t>l día 2{) de marzo 
de 1978. '. 
Otro, n. Joa1luín Fuerte Bisoyo 
(Hll1) , d ... l Alto Estado Mayor, el día 
21 dtl marzo de 1978. 
Otro, D. Victoriano Zurita Barriuso 
(1619}, de la. Intervención -de los Ser-
\'ic!os de Int<:'deneia y Pagaduría de 
Haberes, de Barcelona, el "dla 23, de 
marzo de 1978. 
Otro, D. José Garcia :lledina (8~1), 
del -Almacén de lntende.ncia de Las 
Palmas de Gran Canaria, el dla 2~ de 
marzo de 1978. 
otro, D. Jesús López Pére2.'(23i-1), 
de la Zona de Reclutamiento y Movi-
lización núm. 82; el día 25 de mano 
de 1978· • 
Otro, . D. ~ 'Emilio Merehán Tamayo. 
(1226), de la SubinSpección de la 4 .... 
Re-goión y Gobierno Militar <le Barce· 
lona, el día 28 de marzo de 19'1'8. 
-Otro, D. Victoriano, lRivas Villoria 
(1042), de la Gerencia de la Junta Ceu-
tra1 de Acuartelamiento, ~l día 30 dé 
marzo de J978. 
Otro, n. losé Sainz Alonso (888), d,l' 
la -Auditoría de. Guerra de la. 5.*' Re-
glón Militar, el día 30 de marzo 
de 191ft 
Mu.d¡-ld. 2'2 de diciembre de 1911. 
AM~nENA GIRÓN 
D.O.núm.2M 
Don Antonio' Jara de las Heras 
{2100}, del Gobierno Militar de Jaén, 
ell vacante de su Cuel,'lpo, clase C, 
ti:po 9.°, con antigüedad de 23 de di-
ciembre de 1917, quedando <confirma· 
do en su actual destino. 
Madrid. 23 de dicil:'mbre de 1917. , 
AR.OZA.RENA GIR.ÓN: 
MUSICAS MILIffARBS 
Disfinlivos 
Por hallarse comprendida e.n la Or-
den -de 18 de abril de 1977 {D. O. nú' 
mero 89), se concede el dereeho al 
uso del distintivo de Permanencia de 
Personal <del Ejércit.o en la Guardia 
Civil, con borde dorado, al sargento 
músico D. Jesús GómezHuecas (999), 
del Regimiento. de Infantería Prínci-
pe núm. 3. 
:\fadrid, 23 de dieiembre de 1m. 
AROZlíBENÁ G[MN 
Por ,cumplir la IHiCLd reglamentaria, 
u dispone que &11 las rOOhllS que sr; 
ind\t!un 'fiasen a. retirados, si nntes no 
se IIl1'oducc su Il.sce-nso. el Jure y ofl· Por existir vnoonte y reunir las con. f 
clnll'lI dl! -orlcln!l.& MllItar~. Escala. dlr.IOllea exigidas por la Ley de 19 de 
a.ctiva, que ti (loutlnuo.cUm SI.! ralacla- abril dI.'> 1001 ·(D. ,O. núm. 94) y '(:1 
nan, ql1Mrmdo pendientes del haher l>/lill'eto de 22 de diciembre de 11166 
pasivo que 11.'5 sel'lnl~ el (;OIlSCIjo Su- (J)fAIUO ,o1'ICIAL ntím, 11, de 1967), se 
premo dI! J'usticla. MUltar, prevIa pro. uSt:lcnd,e al empleo de capitán al te-
pmlsln rvglnmpntnrJn.que se cursará nlent,e de ¡Qtlclnas Mllttnres, Esca.lA. 
a dicho Alto Centro. nctlvn, D. Luis -Carcedo. Al'nalz .(~8l. 
<:omandn·nte D. ,Cayo Mayoral Her- da In. Subinspección de la S.~ Reglón 
na.I21(400), de.l Gobierno M!1!tnr do y 'Gablel'lIo 'Mllitar de Burgos, en va.-
Bnl'(:alona. ,'1 día. 4- de marzo de 197ft cllnte de su Cuerpo. <Clase. ·C, tipo 9.'), 
-Caplfán D. :Eugenio- Sánchez fIero non antIgüedad ·de ~3 de dicie-mbr& 
nández (12U), ·de. la. Gel'len'cla de la de 1911, quedando confirmado en su 
Junta Ct1<lltral <'le Acuartelamiento, el actual destino. 
dio. 2 di.' maNlO de. 1m. Elite ascenso ¡produce vacante qua 
Ot¡,O, D. Andrá¡; Villn.mayor MIguez &O da nI ascenso. 
(lam, dl'l D,~p'Ó5!tO y Servicio,s de In- 'Madrid, 23 de dicIembre d& "1977. 
ten>dt',ncla d'e Vl¡.co, e.! die, 2 de marzo . 
de 1978. 
·Otro, D. EusebIo, ,Ma.rin Fel'nández 
(2332,. da lo. Comnnda.nela y Obras de 
la. 4.1> 'R¡;gI6n MlIltn1', E>1 día IS <'le mar· 
!!la de 1978. 
Otro, D. :Juan F.loree 'Canosn. '(1:115), 
de la 'Fortaleza y Prislon¡;s Mll1f.n.res 
d·e Malilla. el. día. 10 de marzo de 1978. 
011'0, !J. '('..arIos Mlrt1.lnbell E s b l' i 
(1184), dl:\ Truu8Iportf!S, P¡'O\PÍedades jo 
A'(lo!·r!,-nÍl!8 de Me,lllln., el dia. 12 ·dn 
¡n IUzo, o(;{ (\ :1lJ78. 
(')f. ¡'II , n. JOiVitJr VJ{luurreGnntlzo. 
(1W~JI tll1t AlmaMm 'Reglonul ·de In· 
tt'nd¡..¡wlu ·di' Vnllmoln. 11<1 ·df9.. 13 do 
l1)¡arlliO d l' 1!17á, 
,Oh'u, lJ. J!IS!" 'S1l·nll1s M1l.11JIl~z (11l37\, 
dr. lo, J'f'TMU f'li del SlUl1daddn lit 8,~ 
HI.'~j¡·H\ ,Mltltttl', Clt ·cita 19 da mn.l'ZO 
ct.e 1978, 
,otro, D. Josó Garcta ,Cubo (1272}, 
<11'1 l'yovio!trlato Custrensa., e¡ dta '1:1 
d!' ,¡nIU'ZO da 1m. 
-Otro, D. José Pozo 'León {1734), de. 
la j~t{\.tllra de P~troU1atos de .¡-Iuérfa· 
AnOZARENA GIRóN 
.por existIr vacante y tener curo-
plldtt.'l }.o.s <lou<dlclones que determina. 
111. 'Orden dp; 10 de ootublls ,de 191.5 
(DIAmo .()1"lCfAL núm. ~1), se asciemle 
a 10<l. ¡¡ropIllas ,que 'Paro. cada uno ~" 
cspeclfj.¡¡a n los a:yudantes de ()fi<l1~ 
uns 'Ml1:!tUl'CS que El. ,co'ntinuaclón· ¡; 
'expl'ssntl, qlle.dan<do en JIl. sltua.clón 
111!t+ iHJ.l'Q cOOo. 11M. />& lndlrlft. 
ti teniente 
• 
UO<lI M¡<!t'úM 'ftt'J'núnd@!!\ Arquellooa 
(l1·lO8), drl Alt'u Ig"I,Il"lO Mu.yor, 'en va· 
Imnto 11() >f.lualr¡ulfn' Ax'ma o 'Cuerpo, 
,o!ttSfl, {~, ij'po 7.0 , eon. nntlgüedad ,rle 
2;i de dlale.mbra. ,de 1m, qu(!démdo COll. 
fJl'mn"do (111 Sll nctual <destino, • 
TA), conf1rmlwlón: en este <destino 
como tenient0 produoe vacante en es,te 
elll¡p.le-o, qU,e- g,e <dn. al ascenso. 
VARllAS ARMAS 
Distintivos 
Por 118.11arse comprendIdo en la Or-
den ·de il8 de abril de 1977 '(D. O. nll· 
mero 8~). s& concede. ·el derecho /;/,1 
uso de! distintivo de l.)erman'&ncia' de 
Personal del Ejército ell la Guardia 
CM!, con borde dorado, al jefe y on ... 
clales qU& a -continuación se rela-
cionan: 
Coronel Interventor D. Joaquín Sdn· 
dhe~ Sanjuán (lOO), de la Jll·nta Prin-
clIPa1 '<de Compras ,dal Ejéroito. 
Cnpltán de IntL>dtmcIa D. ¡osé 1"1-
de,lg'o. íFel'nánde21 (1002), del Depósito 
y Servicios de Inte.ndeneia de sala-
ma.nca • 
Teniente de- Infantería D. 'Manue.l 
Peinado, Guzmán '(10567), del Grupo 
de ,Fuerzas Regu.lare¡; de lruanter11l 
AlhtH:emas ,núm. 5. 
'Madrid, 23 ,de .qICliembl\& de. 1977. 
.. AnOzAttENA Gr:nóN 
¡Jor GIItnl' ,tlo!tlpl'~nd1dos. .en la. 01'· 
don ,¡lo n (!tI nmyo (lo. llh'lS (<<ltolCltiu 
Ofinial ,del lJ<:íltadu» rnlm. ¡¡M), a~con· 
firmlL lu. {lc),no¡;¡¡lón del distintivo dtl 
F1Hil'Z.tlll \J.ii~'!1(}o¡a¡(!$! (L los onclales que 
a ,continuación ¡;e relaolonan: 
Capitán ,de. lltf'!1.uter!a D, Josó TI.-
món Sánallez .(9S?6), de-1Centro, de 
J.nstru(lclón ,de 'Re,eluta's nÚm. 3. D-is· 
tlnt1vo de Lo. Legión: 
Capitán mM,ico D, 'Fru'n-cisco Jimé. 
D.O.nÚm.294 2ft de diciembre de 1m 1,2:71 __ ,.. __"O' __ • ___ ~ _______, ____________ '--________ ~ ... < "'"" ,",,_ 
nez Linares {1813), del Gru<po de Fuer-
Eas Regulares· <le Infantería Melilla. 
número ~. DIstintivo de Regulares de 
Infantería. 
Madrid. 23 de diciembra de 1977. 
AROZARENA. GmÓN 
Condecoraciones 
Se eoncade autorización flara ullar 
sobre el uniforme las con<lecoraciG-
nes qua se mencionan a los jefes.y 
oficial que a eontinuaeión se relacio-
nan, hacién<lose la debida anotación 
en su Hoja 'de Servicios. 
Teniente coronel ingeniero d~ Al'· 
mamento y Construcción (Ra1lla de 
Construcción y Electricidad) D. Va-
lsnUn Hernández Palacián(l35), del 
Alto Estado Mayor. Encomien<la. -de 11. 
Orden -del Mérito Civil. 
Coman<lante. de Caballena D. Fede· 
rioo -Gareía-Ga.ngas Diez (1273), de. la 
Unidlld de Equitación y Remonta. 01'-
flen da Africa eon la categoria de Co-
m.endador. 
Capitán de la Guardia Civil don 
Emilio .orUz D61gado, del Regimiento 
4e la tmardia Real. EncOmienda de 
1 .. Orden de .ci!meros. 
Madrl«, 23 -de 'dlcl&robre de 1977. 
AROZARENA GntóN 
FUN:cIONAJRIOS CIVILES 
DE LA-ADMINISTRACION 
MILITAR 
Cuel',.o de Conserjes del Ejército 
La 'Orden da 7 del actual (D. O nú· 
mero 280), IPOl' la qtue se asciende a 
• 111. categoria de conserje primero al 
OOa1serJe eegundo D. Be»nardo Avilés 
Marttn,ez, qu.eda rectificada e1'I el sen-
tLdo de. que. su dest11!10 es. ~n la. ca· 
pitanía Gene.ral de la 8." Hegióp. Mi· 
litar. . 
Madrid, €e de diciembre de 11977. 
.,'" n ....... 1.1 ...... -___ _ 
. JEFATURA DE INGENIEROS-
DEL EJERCITO 
BSCALA HONORIFICA MILI. 
T AJR DE FBRROCARRILBS 
Ingresos 
P.o,r -estar 'comlPrendi:d.os en .el m~a.l 
'i>eoreto' número 21200, de. te-che.. de 23 
de julio de 1977 (<<Boletín Oimial del 'Ütro, ID. ,Enrique Menoodez VnMés, 
iEsta-dolt ·numero 21~ de feCha 5 de sep- maquinista.. ' 
tiembN! de 197'1), ingresan en la Eso. Otro, D. ¡esÚS· MonterQ Ruiz, o-ficial 
cala honorífica Militar de Fel'1'ocarri- de oficina. 
les, con las cat-egorfas que se in-di- Otro, D. José Oje-da Gar~a. maqui· 
can, los !wncionario.s y emplltados de nista. , 
las em.presas ferroviarias que se re. otro, D.Domiciano Olivares Caste-
laeionan a continuación: llanos, oficial de oncina. 
_ otro, D. ;rosé Pareua.l Fuentes, ma-
Rea Nacional. ae los FeT'tocarotes Es- quointsta'D :Amt n' Peral Silva ma~ pafl.Oles . r:o,. ~ 10 , 
qU1UlSta. 
Coronel D. ~4.ntonio 'Dionis Soler di- Otro, D. Francisco Plana R<>eoda, 
rector adjunto. -,' maquinista. . .•. 
Teniente corGne} D. LeOopoldo Maez- Otro, D. Angel RISCO Escriba, ofi-
tu García lefe adjunto. de departa- cial de oficina. 
mento. • . Oi;ro, D. Fra.ncisco Sálnchez Cáno-
Comandante D. Félix 'Gómez GOOlzá- vas, maquinista. 
lez, sübjefe de departaD!ento. . Otr~, p. AntGnio Sánc.he2i Sánc.hez, 
.otro, D. luan Ozaeta Gálvez, sU])- maqUInIsta. . . jefe <le de.partamento.· Otro, D. luan Vega Cabello, oflcIal 
capitán iD. losé Ao"1lilar Salyatierra, de oficina. ., 
titnla{lo superior ~rimero. Sargento D. Rafael Agullar Remo, 
Otro, D. Man'll.al Fernán{lez Pérez, factor. . . 
subjefe {le. división. Otr&. D. Manuel oCaS8.!lla P1nhelro, 
Otro, D. Fernando Madrid Gracia, factor. jefe da servicio. Otro, D. Pa'blo Fernández-T·ejero, 
Otro, D. Antonio Marttll Simón, 1ms- Pérez. tactor. 
pactor principal. Otro, D.Salvador Garaía Abellán, 
Otro, D. Manuel Mateos Do-hijo, 1111S<- ay.uda.nta de maquinista. 
pactar prinCipal. Otro, D. los(¡ Gómez Carbajo, ca-
Otro, D. luan de Dios da !Miguel pataz. 
'Y Pasoual. lefe de servicio. SargMto D. Framctsco {lu.ndín Pa· 
Ql¡pitán p, ¡o~ Ruenss. Sánooez, rada, ayudanta de ml1.qu1nista. 
in,s,pector prlnclpa.l. Otro, D. Gregario .11ménaz RlvMl, 
Tente.nte D. Rafael Fayos Entra..i- ayudante d~ maquinista" ' 
gues, jefe de oficina.· l otro, D. Ánwn10 López Moreno, tée· 
Otro, D, • Román las Reras Gil, titu- nico d,e s.egunda de organización. 
lado d-e grado medio de ascenso. otro, D. la.cinto lMartfnez calvo, ca. 
otro, íD. iManuel lMufioz..Reja Bla..n-¡ patato 
00, inspootor de reclamaciQ.nes. , Otro, D. Antonio Pech Ferná.n<lez, 
Alf6rez D. Je8\1& de la Flor Astille- taetor. 
ros, j-efe de -estación. otro ;0.. Domilngo R.eque& Sebastiá.n 
Otro, D. Framoireo Gra.nados H.el'l'e- ca,pataZ ' 
zuelo&, Jere de estación. Otro, 'D. Jo,oo Zatdúa de la.. 0, jare 
Otro, D. Miguel ·Ma.teos Sánchez, je. de tren. . 
fe de esta'clón. Cabo primero Angel Arias Vald.<tl-
otro, ·D •• FrancisclY 'Mora1e!\! Galla.r- l'1'ama, Gflcial de {loneto. 
do, jefe de .estación. >Otro, -Gr.egorio Díe2) Fraile, oflalal 
otro, D. AJilre.f/.o, Mou~¡¡. de la To· primero. 
Triente, jete de estacIón. <Otro, no.nato Gar.cía iRuiz, .obrero 
, A1!ére21 D. ;rosé Te.na Cabezas, 1ngs- primero. . 
niero ,técnico de entra1ia. Otro Isa.ac ¡avier Gago atyUdante 
~ubtanlente D.luan Eecobar limé- de m~ufna de vía.. ' 
:nez, factor de -alraula..cl6n. . . 
. Otro, D. Alfo.nso L6tpez íPlumed, 1111- .cabo. lP'l'!mero Juán Jódar Pa.l-ome-
tervantor ,en ruta. . '. que, obrero Primero., . 
otro, D. José Medina Atien;oo., SJUXl. 'Otro, Fra.n.a1sco :rue~ Doblus, oflcia,l 
liar d-e De.pósito. de afielo,. 
Otro, ID . .Antonio lPedraza. J'imé-nez, .otro, :rosé tMorales Cabe2las, O\ficial 
faetor d·e cirouls,clón de. oficio. . 
O·tro, D. 'Emilillno- TOl'1biO AJ.modó- Ootro, Franciooo iPozo,Martínez, 'Cl.n-
val', tntervetntor en ruta. clal d·e .oficio. 
Brigada D. Allonao ,Enguidanog. Ar- Otro, AntoUm: Sa..nz ,Ga.11ndo, c8!pa· 
ttgas. maqittnuta.. taz ,de roaniO'bras. 
'Otro, p. JO~ Fer-Mndez P-érez, <l.fi. Otro.:ros.á Tortajl1do. GuttérreZi ofi· 
oial de ,Q(tlcll!1!l.. oial dI? il.fic10 . 
.otro, D, 'Bafa/el -GH Baila, oncial de Cabo, ;rosé A1fOO1sín Mejias, obrero 
of1ctna,. elY}>¡;elallZlooo. 
, OtrO', D. Bo.m1.ro .Gunes. Arp6n, <;In. Otro, Anto-nio COllado Blesll., obre.ro 
cal'p:ndo -tic} 11 I'!(Jto l'. e,ap.eclaUZlado.. 
.otro, D. ,]'\'ranclSco' Hel'l:'srs. I·Iflrná,n- ¡Otro, Antoolo IManoi. .ArnllJu, ayu· 
dez, mOiqulnlstu.. danta roo·ntador electrIcista., 
'Otro, D. 'lu¡¡,n ILópeZl MaMonado, roa- -Otro, 'RicardO Martín Gallego, obre. 
quinll!ita.. ro esp.ecializado. 
'Otro, D. José Lu!s. Hernálndez, ron- 'Otro, luan Mar,tínaz llmé-nez. obre-
qula1is-ta. ro 8S1pecal1zado. 
<OtroJD. Simón ,Martln Pér,ez, Q!l- 'Otro, LUClio !Ramos Salgado, obrero 
1al de o,nclna. ' es.peClial1zado. 
,Otr<l, D. José ,Ma,l"t:Lnez Trave.r, roa,. otro, ·Ba:ldoanero iROdríguez Caba· 
quinista. !los, ¡pe6n SSlP'6ciaUzado. 
e ~. 
1.2'12 n.o. muu. ~t. 
-------------------------------------------------------~------------------------
Otro, }o'l'ttllcisCó Valenzut'lu Palomo, al {)·Ol'onr-l dí'" Infantería D. AngeI de mandant,e de Oficinas 'Militares, ex-
g.uardajurado. de prim-era. Arce l~el'1lández. agrl'gado al l1o.bier- r",pto lo.S eOllllplementos de destino. a 
Soldado Jo.sé Olamorro 'Oonzález, no. lIUitar{Ie. Zaragoza, <como co.m- los' <Iue, tiene derecho. po.r haber esta-
guardabarrera. prendido. en el párraf() 1.0 del articu- do, destina4o.dul'ante el períOdo de 
,otro. TeOdoro Lloráns Moreno, guar- lo 3.° y pñl'rafo 3.° <lel artioolo '1.0 de 'tiempo ·com.'prelldido entre el 1 de ju-
da sereno. la Ley 5/1976, de ;11 de marzo. (DIARIO nio. de 1976 al 3(): de abril de 1m. 
Otro., Enrique MUlioz ':Mora, guarda- OFICIAL núm. G.i)~ debiemlo Ipercibir ambos inclusive, circunstancia qua 
barrera. sus <levengos,. 3. ,partir del día 1 de a<creditará mediante la. correspo.ndien-
O,tro. Ma.nuel Past{lr Al'nau, espe- enero .de 1978, 'pOI> la Pagaduría Ami- te carta <le pago o documento análogo 
eialistá de estaeiooes. tal' de, Haberes de Zaragoza, disfru- ante. la. Jefatura Pro.vincial de ~futila. 
Otro, Juez PÍ'rez de ·la Rosa, espe- tando además, previa. fiscalización 'po.!' dos a laque se encuentra adscrito. 
cialist.a de estaciones: - . la Interve.nción, <leroe la mi¡¡ma fe- Madrid, 16 de .diciembre de 19'n. 
otro, Pedro I\edón Sanz, ;peón. _ cha, del 20 por 100 de ;pensión de mu-
otro, Alejandro Sánehez Barrera, tilación del sueldo cde su empleo, de. 
especialista de estaciones. conformidad "con lo <lispuesto en el 
• Otro,EU:f~io ·'r.ena Catalán, >es.pe- artículo 18 de dicha Ley, quedando ",n 
cia:lista de estaciones. . la situación de "disponible y adscrit{l 
Otro, José Vela \{);rtega, e&pecialista .a la Jefatpra Provincial de Mutilados 
de estacio.nes. de. Zaragoza. 
Se' coneeda el ingresó' a,n ~1 Bene-
mérito CueJ.1lo de Mutilad9S, !!ClIl la 
clasificación de inutiliziuIo. por razón 
del servicio. (segunda :categoría), al 
Otro, FernllJildo Villalba Ariza, Or-~Iad~rid, :1,6. de diciembre de 1971. 
denanza iPortero.. • 
FeT'focarri.1.es de Vía Est¡'echa-FEJ'E 
Ca¡pitá:n D. Ma.nuel Fel\nándeZ' Alva-
rez, jefe de servi<cio. 
Otro, D. Ramoo Ga,rcía González, 
jefe de semelo. 
T.eniente' D~_ -losó Ga.;rc:[a, F.ernández, 
jefe de tallar. 
Alférez D. Nicolá& Garcfa Campo., 
jete de $CClón de o.rganzación de !pri~ 
mera.. 
·Otro, iD. Alfredo Prendesl Alvauz. 
inapootor de mov1ml~to. 
Subt&niente D. Eltae Mediano Gue-
rra, jefe de 68taeión. 
Brigada. D. José tAl<le.eoa. González, 
oficial adm.f.n1&trM.ivo.· 
sarge.nto :prim-ero D. H-anni-nto. Ace-
bal Martínez, maquinista. motorista.. 
Otro., D. Arl1l8nlo- Tadeo Cerv~ra, 
maquinista motorista. .... 
compa1!.ta Metropolitano de Madria 
Alfrérez D. Vicente ÁgUo Relnosa, 
:!n~pector de ,clrCtUla.eión. • 
Otro. D. L1.lc1ano Pasooa,l Fem4udez, 
sU'Pervisor. ' 
S!l.rgento, D. lMariano 'Lóp,ez: López, 
je.te"de estacioo d~ segundoe.. 
'Madrid, 17 de. novie.mbre de 11m. 
Gp:rXJmllEZ M.lilLLADO 
(Del B. O. ae~ E • .n.O 300, d,s ~1~77.) 
IiCRETARIA GENERAL DEl 
EJERCITO 
., .---
Dlrecd68 de Mutilados 
Ingresos 
Se r.oncede el ingreso en el Bene-
mÓl'ito Cuerpo de l\fU:{;11Mios, ,C'on la 
clusitlcación ·de caDallero mutila,do 
pe·l'1lHl.nents de. guerra 'Por la ¡Patria., 
-GUTI!l:RREZ MELLADO jefe y o.ficial relacionados a continua-
¡:ión, c¡omo eo.mprendidos en el artieu-
lo. 25 <le la Ley 5/19'16, de 11 de mar· 
zo {D. O.mlm. 64), debiendo. percibir 
Se co.ncede el ingreso. en el Bene- sus devengos, a partir de la. fec.ha 
mérito. Cuerpo <le ,Mutilados, con la que a cada uno se le asigna, -por !a , 
clasificneión de caballero. mutilSl.ir¡ Paga4urla. Militar de Habe.res que Ee 
permane.nt& en acto de servicio, al detallan, quedando .en la situa.ción es.. 
teniente co.ronel de Infantería de Ma- peciílca que determina. el articulo ~. 
rina D. Matoo ·Oliver Amengual, con en I'e,!aeión con el articulo 103 de.}, Re· 
destino en la Escuela. Naval de Palma glamento der Benemérito Cu.erpo de 
de Mnllo.rca., -eo.mocomprendldo e.n el Muttlndos, aprobado por Real DeCl'c, 
Rl'trculo •. 0 y ¡pá.rrato 3.0 <lel artítlu. tI) 112/·1m, da 1 de' abrIL {D. O. nú· 
lo 1.0 de; taLey l)/il.0?6, de '11 <le ·mar· mero 91), y a la. Jefatura. Pro-
zo '(D. O. nÚlh.6i), deb1en<lo pel'ciblr vineial <le' os que se. citaD': 
sus de.\fe1'!801l, n. 'Partir deldla. 1 de <:oOlIl.n.<lante a.yudanta da Construc· 
enero dá una, POT J.a IPagaduria Mi· elón y ~lectrieldad del Cuerpo de 
lita.l' <l~Haberes de 'Palma de Mallar· Ayudantes. de ilngenieros de Arma-
ca, disfrutando. a:aemás, previa 1'ls- me.nto y Construoolón <lel Ejército 
ca.l1zaclón por la Intervención, desde don Mariano. López Montanel, con des-
la misma. fecha, del 18 'PO.1' 100 de Uno en la Comandan.cia. de ,Obras de 
pensIón <le mutilación del sueldo le In. 5." Región MUltar, 'debiendo J)el'Ji-
su empleo., de eontormlda(L con lo di'S- bit' sus ·dtWsngos, a partir del día 1 
puesto en el artículo 22 ds dicha :bey, d,e diclembr& de 11977, 'POr la Pagad u-
quedando en la. situa.eión ds dis![Jo.nI. ría. IVUIita.r de Haberes. de Zaragoza, 
bis y ad&Crlto a la. Jefatura Provln· quedando. adscrito a la Jefatura Pro-
clal de Mútllados de- Palma de Ma· vlncial da Mutilados de dicha :plata 
110ooa.' • ·Alférez 1,)-l'ov1s-io:n.aJ de Infantería, en 
Al pro-pio tletIJ:po. se la .co.n-esle la situación de licenciado, D. EmUt.o..;Ro... 
Medalla. <le 'Mutilado establecí-da en mero. IRumbao, debl,en<lo perelol!' SUI$ 
el apartado. <losdsl artículo 1~5 dea. devengos. a partir del día 1 da junio 
Roglamento,dcl Benemérito Cuerpo de 11e 1977, tp<lr la Pagaduría MUttar de 
Mutilu.dos, apro.bado ¡por iHaal Decre· Haberes <le Madrid, que-dando ad1!t.lJ'l-
to 712/1977, de 1 de abrll (D. O. mi. to a la Jetatura :Provincial de. :\1utita-
mero Sr!}, dos de dichtt plaz,a. 
Mad.rld, 16 de dIcIembre de 1977. iM:adr1od, lB de d1ci·embr& de tlY77. 
. 
La IOrdan de 00 de a.b1'11 de 1977 
(DrAmo 'OFICIAL núm. OO),.por la, que 
al!> lG <loncedía. &1 ingreso, en &1 Bene· 
mérlta 'Caer·po ,de Mutilados, con 'ln 
clasifloll,(llón -de cnbuHero 1'Illutl1a.c1,) 
pel"lnanerrtG de guerra. 'por la Patria, 
ÍlI1 corno.ndltnts de Ot!Oifio.a :Militar os 
don IfUcnr·do N1Ííl.G1. lJnralelt\, ad8crl. 
to ¡~ lit J'f·tnttll'o. It'rovJnola.L d& Muí1· 
.lndo~ ¡tu 7,l\j'(t/.!'07.lt, queda. rectlUcada 
t>n 01 !).fltltl.tlo!ln Clt1rt'oH.pcmderle &1 In. 
~J,'OB(), (!.O-!l (}!110Ühl ¡lc> 10 d& mn.yo 
dí') iW'ro y e!(ltlto~(Jlionóm~cos, ,de 1 de, 
Junio du 11l7a, dilltruto.ndo adclnás, 
diNH!e dicha tcchu., del SO ·po~' tlOO -1e 
pe.nsiólll .de MutHaaión. 'úel sue.1do de 
Sl.'! ern!p,!eo, 'prevll1 if:!scaliza-c16n por la 
Intervención, reintegrando al 1'9501'0 
las ca-ntidades 'p'ercib1d,,:s ebmo co-
GuxltnnEZ MEiLLADO 
Se. concede el ingreso sn e.1 Bene-
mérito Cuerpo de iMutl1ad.os. con la. 
clasificación de ,caballero mutlla,do 
'P~rmanente en. acto da servicia.. al te· 
niente 'honorario ·(subteniente. de la. 
I~Olléín. Arm-Ild4l), Ull situl;t,c1ó .. de r&-
tirado, n. Mat!as Alofll~o del Otero. 
()OIM COUllPrendldo ,e.n 0,1 MileuIo V 
'! '!l¡írrttÍo S,o deJ. o.rtfeulq 7.0 de. ~¡¡, 
E,e;)/' 5'/W7G, de 11 ·de; mUl.'r.o (O. O. nl\' 
m~l'O (4), dGb1(mdo 'p,el'ciblr ¡me. de· 
vrmA'os, !l. pflt'tlr dei ({in. 1 dt~ juniO 
de 1977, 'POi' la. SUbpng,\!'!lil'In. M1.t1tnr 
de ,r-labares de Almel'io., >disfrutando 
ade-más, \previa tls(ln.liza.c1(lIl por la 
Intervenc16n, dos.cM la, 'misma, tecclHl, 
dea. ::18 POli:' 100 de, !pensión de mutila-
ción del sueldo de su emplea. efecti-
vo, de conformidad con lO dis<puesto 
D. O.núm. 291 <;Jt de diciembre de 1977 U73 
en .el articulo 22 de dicha Ley, rein- 3,0 {lel articulo' 7.0 <le< la Ley 5/1976, el sentido de que se le promueve ¡'1 
tegrando al Tesoro las cantidades pero da 1,1 de marzo (D'. O. núm. 6-i), <I~. empleo de sargento efectivo. <:le :.U 
cibiilas en la. situación de retirado biendo 'p&rcibirsus d.evengos, a par- Arma, !por hallarse comprendid<> en 
desde la. fecha qua se le sefialan sus tir de la. :fecha que a cada. uno se le el párrafo 2..0 del articulo ¡pI'lmero 
devengos ;como mutilados permanen- asigna, ,:por la. Pagoourla Militar de de\ Decreto.J:..ey ¡tO/l9'13. de 16 de, no· 
tes, circunstancia qua acreditará. me- Haberes que se detallan, disfrutando viembra (D. O. núm. 259), con efee-
diante la correspOndiente <carta de además, previa fiscalización por la ln- toseco.nGmicos de 1 de noviembr6 
pago o documento análogo ante la terveneión, de la. pensióm. de mutila- de 1976, previa deducción de laS can-
.Jefatura. Provincial de Mutilados de dos ,del sueldo de su empleo que a tidades 'percibidas como cabo de In-
Ahneria, a. la qua queda adscrito en cada uno le <correspO'Dde, de conf.or- fanferia, caballer{) mutilado perma-
~a situación, específica. que determina midad con lo dispuesto en ~l articulo. nents ds guerra ¡por la Pa.tria; doo,ie 
el articulo 49, en relación con .al ar- 18 de dicha. Ley, [)1'8via. deducción de la. indicada fOOha, dllbiendo percibir 
ticulo·47 del, Reglamento 4el Bene-, las cantidadeS percibidas como' muti- . sus devengos por la PagoourÍa: Mili-
mérito Cuel',po de M:utiladQS, aproba- lado útil desde la indicada fecha, que- tal' de Haberes de Valencia, quedan-
de> por. Real Decreto 712/1f117, de 1 de dando 'Sn la situaciÓIl· específica que do adscrito a la Jefatura Provincial 
abril <D. O. núm. 91), cesando .an la determina. el artículo 49, en relooión «e Mutilados de dicha 111aza. 
situación de retirado, a i.a que ¡pasó con el artículO' 47 del Reglamento Madrid, 16 de diciembre de 1m. 
por Orden de 18 de abrlJ. de 1m del BenOOlérit.o Cuerpo de Mutilooos, 
(<<Boletín Oficial del Estado» núme- s¡probado ¡:por R-ealDecreto 71~J;}Jfn, Gu~IÉRREl MEu.!no 
ro 101). .Al propio tielll!Po se le con, de 1 de abril (n. o. núm. 91), y ads-
cede la. Medalla de Mutilado estable- crit.o a. la Jefatura. Provincial de Mu-
erda. en el a¡partado dos del artícu- tila.dos que sacitan: 
lo 125 del citad(j! Reglamento. -
Madrid, 16 de diciembre ds 1m. Percibirá sus aevengosy eL 2.(} por 
100 de pensión de mutilación, de~de 
eL dta 1 de julfo de 1997 
Sargento de complemento legiona~ 
do, en sItuación de r.etirado, D. Ru~ 
Se <loncede. el· ingreso en el Bene- deslndo Campillo Mifiana, po!' la. de 
mérito CU6l'pO dé Mutilados. con la. Zaragoie., cesando en la. sltull"Ción. de 
clas.l1lca.clón de caballero mutilad:> retirado, a. la. que pasó por Orden de 
pe.mu\n.ente en acto de serviciO, al 20 de mayo de 1956 ,(D. O. ·núm. 1:14), 
sargento primero 4e.l Cuerpo d& SUb- reintegrando al Tesoro las cant!.dades 
oficiales EspeeiaUst.a.s {mecánico auto- p.erclbldas en dicha situación desde 
movlllsta) ·del Ejército del Aire, en la fecha que se le set'iaJan. sus de-
situación de retirado, D. ,josé .Mu.tloz vengas <lomo permanente de guerra, 
MartilleE, como cOln:prendido en el ar- circunstancia que acreditará. median· 
Ucul0 4.° y !párrafO 3.0 0.&1 articulo 7.~ te la corre$jpo.ndi·ente carta. de ·pago 
. d-e la. :Ley 5/1976, de 1\1. de marro (DlA- o docum&nto. análogo ante la J'etatu-
lUO .oFICIAL nüm. 64), debiendo pero I 1'a ProvinCial de Mutilados de Zara.· 
clblr sus devengos, a. ¡partir del día iI g<>Z8., a la que queda. adscrito. 
du diciembre d& 1977, por 1'8, Subpc1,· 
ga.duria !Militar de 'liaberes d.a Mur-
· cla,· disfruta.ndo además, ¡previa lis-
cal1zación por la (IntervencIón, desde 
la misma fecha., del 86 ,por 100 de peno 
sIón doe mutila.clÓJl del sueldo de bU 
empleo, <le conformidad con lo dis· 
puesto e.n. &1 artículo ~ de. di@a Ley, 
cesantdo en la. situación de tetirMo, 
• ti la que pasó .por Orden ·de ~ de ju-
lio de 1009 .(<<Bolet1n Oficial del Air&» 
llúIDerro 87), reintegrando aJ. Tesoro 
las cantida.iles percibidas en la. situa-
cI6n de retirado desde la teklha que 
se le, set1ala.n sus ·cL&vengos como mil· 
tiladopermanente. circunstancia qu~ 
acreditará m-a41ante la correspondien-
t& carta <le pago o ·dooumento ana· 
logo ante la, Jefatura IProvincia.1 de 
Mutilados de Murcia, a ·la. que queraa 
adscrito en la. situación específica que 
determina, &1 articulo 49, en' relactóll 
· con el artí.culo 47 del Seglamento 
del ;Benemérito- Cuem).o de'Mutllado'l, 
11lltobado por Real. De.ereto 7·12/1977, 
th~ 1 d,(') abrill('D. O. núm. 91). 
Madrid, :Is do, !'.Ucie.mbl'G de .19?i'. 
Pl!!I'ctbirá sus devengos y el ro por 
100 de pens~ón €le muttEación, desde 
eL día lile diciembre de 1m 
'Sargento de ArtUler!a, en situación 
de J.icenclado, D. Antonio Ontlv~ros 
Sánchez, a la. doe GTa.:nadá. Percibirá 
sus. devengos ))01'; la ¡pagaduría Mili. 
tar de ·Habe-res de Granada. 
Percibirá sus devengos y et 20 ;por 
100 de pensión de mutitación, desde 
. e~ día 1 de dtdembTe ae 1977 
Sargento provisional ,de Art1ll&ria: 
en situación de licernclSldo, D. ·Rami-· 
ro Sáez Alvarez, a. 'la de .Zaragoza. 
Percibirá sus ·devango$ por la Paga· 
duría MiUtar de Haberes deZal'a~ 
goza. . 
Al pl'o-p10 Ue.mlPo se Iss ·concede la 
Medalla. de Mutllooo establecida. p.n 
el G1P8.l'tado uno del articulo 125 do.! 
1l1t.ado SRe¡Slam&nto. : 
\Madrid. 16 de dIciembre de 11m. 
Se concede el ingreso 'en el Bene-
mérito Cuel'lpo. de Mutilados, con la. 
clasificación de ooballel'o mutilado 
absolnto en acto de servicio, al cabo 
de -Artillería .D. :Luis MacayaGonzá.~ 
lez, como comprsndi<lO en el art1cu~ 
lo 4.° y .párra:fo segundo del arlícu~ 
lo '1.0 da la Ley 5/1976, de 11 de mar· 
zo< (D~ O. numo Gil. debiendo perci-
bir sus devengos, a. ~:rtir 'del día 
1 de Junio de 1977, por la SUbpaga~ 
duria MU1ta.rde Haberes de Bilbao, 
dhl1frutando Sldemás, .previa fIscaliza-
c100 .por la Lntervooc16n desde la 
mIsma fecha, del 90 .por 100 d& ~n. 
slón de mutilación del sueldo de sar· 
gento. de conformida.il con lo dls-
pu&sto-en el ~rtfcul0 22 de dic>ha Ley • 
previa.· deducción d& 1a.,5 eantidooes 
pe.rclbidas como mutilado útil en ac· 
to der servicio desde la indicada l$Oha, 
quooando en la. situación de E.'I.1&poni. 
blee y adscrito a. la. lefatura. Provin-
cial de Mutilados de Bilbao. 
Al pre.pio tiempo se 1<& eoneede la. 
Medalla. de Mutilado establecida, en 
el apartado tre-a del a.rtículo 125 d:e1 
Reglamento del B-enemérito <¡U8TIP0< 
de-MutiladOS, a.probado por Real De· 
creta 712f 1977, de l' de. abril (DtARIO 
O!IICIAL núm. 9.11. .. 
'MOOr1d, 16 de diciembre de 1m. 
GUTIÉl'\BEZ .MELLADO ' 
Se 'Clonoe,,18 131 ingreso en el :Sene-
.# mérito· ICuel'po d& 'Mutilados, 1300 la. 
clasificación ,de caballero mutilado 
permanento.de guerra ¡por la, Pl1trio., 
a lo'll' suboficIales l'·elaciomtdos 11 ,con· 
tlrmllción,. eomo ,comprendidos en el 
párraJ<> 11.<' del, a-rtículo 8.0 y párrafo 
¡,I!. ,Orden de. ~9 da juUo de 197'7 
(DIAl\WOFtCIAf, mhn. 180), ,por lo, que 
s.e ·~C1()(¡.naed1a ¡¡.1 1ngre-ao en el :Bene-
mérito Cuerpo ,de Mutilados, con 1.\ 
clasificación de ·caballem mutilado' 
I)ferrnanente da guerra por la Patria, 
al cabo de lnfant&rí,a D. Enri'que Al· 
'vare21 'Biul'l'ün,quooare<ctiUyad:a. en 
Se concede el ingreso en el Bene-
mérito Cuer.po da. Mutilados, con la 
c1as1f1cación de caballero mutiladO' 
ípcrm'ane-nte de .guerra .por la. Patria, 
al personal r.ela.cla.uilIdo- a. continua-
a16n,'como compretndldo -en, >&1 pá.l'ra-
r1'8.Co .primero ,dGl a.rtíoulo 3.1) y pá· 
rrMO torc&l'O< d-el o.rticul0 7.0 de ·10. 
r~ey 5/1976, d& 11 mo.rzo (D. O. mime· 
ro (4), delJibendo íPGr<ljbir aus d'Gven-
gos, ti. pa.l'tll· da la. fec11a. qUG a. cada 
11M !lO la asf.g.na, !P'0l" la. Fn.gadur!a. () 
81lllpllgadurla M1Hto.:r de Utlberes que 
lit} ,c!t
'
tállsiU, disfrutando lHtllmás, pl:'e-o 
vlu, r!tHll~lIzacló:n por 10: Intervención, 
<l!'sd:o lo. mismo. fecha, d-el 20 ¡por 100 
de .pensión do mutllll;C16n del 8)l<>1·do 
de sal'gen'bO, de co,nformldoo con 10 
dis.puesto <Ín el articulo 18 doe. dichO,. 
Ley. prevIa ',¡le-ducción ,de las co.nti· 
dOides 'percibidas como mutilado tUi! 
des-de la 1IJJd1cooa fec.ha, quedaooo 
1.2'7' 27 de diciembr~ de 1977 D.O.n11m.~ 
en la, situación especifica. que de*rmi-\ apl'o})a{lo .por Real Decreto 712/19(1, 
na <>1 artículo 49, en relación con e1. de 1.de abril (J). O. núm. 91. debien· 
artículo 47 del Reglamento del Be- do .percibir sus devengos. por la Pa.· 
mérito Cuerpo de Mutilados, aprobll- t:'Uduría. o Subpagadur!a Militar de 
dos por Real Decreto 712/1971, de 1 ·Haberes que se detallan, disfl'utan:1o 
de abril {D. O. núm. 9J.}, y adscrito adt'más. ,previa, 'fiscalización :por la In-
a la Jefatura Provincial d.e }''fuma- ter\'ención. del 10 por 100 de pensión 
dos que se citan: de mutilación del sueldo de sargen-
Otro, D. José Sal" Romero, a la. de 
l.a Corul1a.. Percibirá sus devengos 
por la Pagaduría. .Militar de Haberes 
de. La. COI'w1a. 
otro, D. Antonio Cejas Morales, a 
la. de Madrid. Percibirá sus devengos 
por la. Pagaduría MUltar de Haberes 
de Madrid. 
Percibirán sus aevengos y la pensió~ 
de mutilación. desde eL ata 1· de 1unio 
de 1977 
Soldado de Infantería, D. GaSilar 
• Francisco y Francisco, a la de. Ma-
drid. PIH'l}ibirá ·sus' devengos por la 
Pagaduría Militar de Haberes de Ma-
drM. • 
to, de conformidad con 'lo dis.puesto 
en el articulo 18 de ,dichd. Ley, pre-
via .deducción de las cantidades per-
cibidascomo mutilado útil desde la. 
indicada. fecha, quedando en la. si-
tuación específica. que determina. el 
artículo 49, en rela.ción con el articu, 
lo 47 del citado· Reglamento, 'Y ads-
crito >8. li jefatura Provincial de Mu-
tilados que se citan: 
Legionario· D. Valentin Arahuetes 
Sanz, a. la. de ,Madrid. 'Percibirán sus 
devengos por la PagadUría Militar -le 
Haberes de Madrid. , 
Oiro, D. FeJi.pe Galla.Il!l!lGragera, a 
la da Baroelolla. Percibirá sus deven-
gos por la. Pagaduría Militar de Ha-
beres de Barcelona. Al ~mpio tiem-
;po se le concede la Medalla de Mu-
tiladó. establecida en el !lJpartado uno 
del artículo 125 del citado Reglamen.-
to. ' Legionario D. Rafael Prado Carre- percibirlÍ sus deve1l!los y la pensión 
tero, 8. la de Madrid. PerClibiráJn sus de muttlacfón, d.esde el día 1 de sep, 
d~vengos 'po-r la Pagaduría. Militar de ' tiembre d.e 1m Percibirán sus devengos y la pensión 
.aaber~s de Madrid. de mutilación, desde e~ día 1 d.e di-
Soldado de Ingenieros D. Jesús L6-
Percibirá sUs devengos y la pensión ;pez. >Goili, a la de San Sebastián. 
ciembre de 1977 
Soldado de Infantería. D. Vicente 
Martfnez Rey. a la de La Coruila. 
Percibirá. sus devengos ,por la Paga. 
dúrla Militar de. Haberes.de La. Coru. 
lia. 
de mutilación, desde el ata 1 de ju-
lio dei19'17 
Soldado de Infantería D. Eugenio 
Eeheva.rria: y Tellechea, o, la de Pam-
plona. Rerciblrd sus devengos ;por la 
Subpagaduria MUltar de HaJbeJ'es de 
Pamplona. 
Percibirán SUs d.evengos y la pensfón 
de mtH;tlación, desde el dia 1 de oc-
tubre de 1971 
OIlbo de Infantería D. Estwntslao 
Garcla 'Hierro, a la de Burgos. Perci. 
birá litWl dev.engos por la Pagaduría 
MUittu' de .Haberes de Burgos. 
'Sold!1do de Infantería. D. Julio Ji-
m(m>&z Rulz, a la de Zarogoza. Perci. 
birá. sus devens'os !por la Pagoouria 
Milita.r (i.eRaberes de Zara~oza. Al 
Pl'opio tiempo se 1~ (loncede la. Me-
dalla .(1.(; Mutilado establecida. en el 
apa.rt!1do uno del clta..do Reglamento, 
al't1ct!10 125. 
Percibirá. sus ¡¡evengos 'Y ta pensión 
de mumación, desde el cUa 1 de di-
r.iombre de 1977 
Soldat'IC.I ,ele Infantería. D. Aquili!no 
Abr(lU Gnrefa, a. la. d-& Santa Cruz de 
Taneri!(!. Percibirá sus deve.ngo& por 
la. Pagnduría Militar d.e Haberes de 
Santn. Cru?; de 'f.enerlfe. Al pl'o!pl0 
tiempo' &$ le concede. la 'Medalla de 
Mu'(:lln.do establecida en el a.pal'tSldo 
uno del articulo :.LiS del citada Regla-
mento. 
Múrll'lcl, 16 dp diciembreo de 1977, 
Gtl'I'lIlnm:z !Mw..ADO 
Sn COllNHie f\1 ingreso l1in &l Beu(1· 
mérIto C:U(lt'po ,da Mut!1a.aos. (lon ltl. 
Clllldf!cittClúll de cabaJ!e1'os mutila.do 
¡parmntwnf.¡, o(l(l. gum'l'o. ;POl' la. Vo.tria, 
al 'Pl.'fSCJ.lHil. l'olaolonn-do n continua. 
clón. CO!1iO cOl'l1iprcmdldo. en el ipá. 
l'l'wto primero ,del articulo tercero '9 
D!í!poohil'Ón Comlln NovClna de la L·ey 
5/11170, de. 11 de marzo (D. O.· núme. 
. 1"1'0 64) Y!1rtículo \1.13 de.l Reg'lamento 
ilnl De'nemérito Cue.l'pO de Mutilados, 
Percibirdn SUs d.evengos y la pensión 
de mutilación; desde el dia 1 de oc-
tubre de 1977 
CabO de Infantería D. Jeslls Pérez 
Labl'aoGr, a. la. de Barcelona. Perci· 
birá. sus devengos por la Pagaduria 
Ml1ita,r do 'Haberes d~ Barcelona. Al 
pl'opio tiempo se le conceda In meda. 
da.na ds mutlIa.do, ~tableclda en el 
a.partado uno del artículo 125 de di. 
cllo ·R{·S'lnmento. 
Soldado de Infantería D. BaLdome-
ro Vázquez Canal, .a Iu de La. Ca-
rufia. Percibirá sus devengos ¡por la, 
Pagadurfa Mtutar de Haberes de La 
Otro, D. Prudencio Valtuefio. Remar-
tlnez, So la. do(". Sorln,. Al pro.p10 tiem-
po &G 1-& cOllcl'de la Medalla de Muti-
lado estnbleclda en el apaTtado uno 
del articulo 125 de dlGho Reglamento. 
Percibirá SU13 devengos 'Por la Paga.. 
du~ía Mll1tnr de Habel'e6 de Sorla.. 
Mu.drl.u, 18 de dl~lembl'& de 1971. 
COl'ufia. Al pro,pio tiempo se le con-
cede In. medalla de mutilado esta. S$ co.nced>& el mgraso en el B&ne-
blecida en el a,partado' uno d.el ar- mérito ,Cuenpo de Mutllados, oon la. 
lo :125 ,del dicho Reglamento. claslflca.ción de eaball<Sl'() mutllado 
'Otro, D'. Teodol'o IzqUiel'do Sánc11ez, permane.nte de· guerra por la Patria, 
a la. de Madrll(1. Percibirá sus deven. arl soUlad.o de Lnfantería D. Jas1Í& Ló. 
gas 'por la Pagaduría Militar de H>8.. pez Arp.s, como (lompre.ndldo en el 
be.res da Madrid'« Al ,propIo tlem'Po &e ,párrafO 1,0 del artículo 3,0 y DisposJ:· 
le concede la medalla 'de mutilado es- ción .común Novena de la, Ley 1ft/1976, • 
tabl.eclda 'Con el apartado uno del al'· de 11 de marzo .(D. 'o. mim. 64) y ar-
ticulo 125 ,del citado Reglamento. ticu10 H3 del Reglamento del Ben.e-
,Qll;ro, D. lFlorenclo Bermejo Palo. mérito ·Cu.anpo de Mutllados, a.proba· 
mo, a lo. 4e 'CMiz. iPerolbil'á sus· de· do por Re.al Decreto 711$/1977, d.a 1 doS 
veng.og lPor la Sub,pagadul'ía MiUtar abril (D. O. núm. 91)~ debieoo.o ;per-
de H'a1'leres 'df! ClkUz. Al propio tiem· ciblr sus da-ve.ngos., a pfl.rtir 4~1 día 
,po &e le >conceda- la m&dalla de mu- 1 de. .octubre de 1977, por la: Paga.du-
tllado emllbleclda en ·e1 apartado ría !Mllitar 4e Harbares de La Coruila, 
000 (l,el a.rticulo 125 de dicho Regla- dl&!rutn.ndo·a<l.emás, ¡p<revia.. .fiseali· 
mento.· lllacl6<n ,por la IIl1:tervc.neión. deooe la 
Otro-, D. Vicente ,Pernández Mal'tí. misma fe.cha, d.el lO pOor 100 de ¡pen-
nez, a, la da Lo. Corufia. Pereibirá sus s1ó.n da mutilación del 6'ueLdo <le sar-
devengos ,por la Paga..dur1a Militar de gento, de .confoO,rmidad' con 10 dlStpu()g.. 
Hll.ber~ de La Corufia. te ·en el a..rt:taulo ¡S da ,dtchaLey, pre-
o .otro, D. FraMisoo Fernánde.z Fer. vis, dedu.cglón da lu'!! c!.\.~tldade&. p,er-
nl'mdez, a la. de Orensa. Peroibirá sus o1b1daa como mutllooo utH del!ld.e la 
devengos 'Por lo. SuJ:¡pa.gaduria MiUtnr indicada. fGuIllll., quedando SIn la sl-
de. IHuberes da OOOfiSO. tUMióncl!ipacUloaque 'dete.rmina. ~1 
'Otro, n. AntonIo 1301'3'11.& BlMeo, a artic.ula. 49. ·en relación con. 00. artíc.u, 
ltt do ,()renllo. flG'i'CU,ird ella. deV&flgO& 10 47 de dicho nllgltunentCJ. y f,1:dMrlto 
por lo. f\·Ill:J¡pl\,gtldurH1. 'M1Utll.l:' de Hubo- a. la ¡¡¡,faturn Prov!,nnlo.l d~ Mutullidoí! 
rr'!'! (loOrense. (l,e y,El. COt'ulis.. 
Otro, D. Ansnlmo l1eB'ue1ra. V'ar~la. 'M!l!dr1d, 1J(y od.l'l ddO'l:emb'l'Cl de. 1977. 
In. ,dio La eOl'uM. V,eralb11'á sua d,e-
ve.ngos. por lo. Pagnduría Militar da 
Uabere,s de r~(1. Co¡ut1a. 
.otro, D. Pe.cl.l'o Mateo Sesma, a la 
oda Pa,mplonll, 'PercibIrá .sus ,deven-
gos. lPor la SubPEligadur:!a Militar de ¡S'eaoncada- el l'ng'l'es'o ro el Bane-
·Ho.beres d's P,amplona. mérito {)u,er;po de iMutila..dos, ,con la 
D. O.n(l1l1. 1m'" 1!;7 :de diciembre de 1m 
clasifica¡.;it'm de inutUizado por razón 1 dando adscrito a la Jefatura Provin- mero 6·S,) , y artículo 113 del Regla, 
~el servicio (segunda categorial, al cial de Mutilados de <lichaplaza. ll'H'nto del Benemérito Cuer1po de Mu· 
l>el'sonal en situación <le Ucenc.iado, Madrid, 16 <te diciembre de 1977. Ulndos, aprobado por Real Decr&to 
l'elncionado a oontinua.eión, ,como 'if2/f977.de 1 de abril (D. O. mime. 
compre.ndiqQ en el tl'rticulo 25 de la GUTIÉBIlEZ MELLADO ro 91), <lt>biendo ·per.cibir sus deven-
Ley 5/;1976, de 11 <le marzo (D. O. ml- gos, a ¡partir de la fecha que a eada 
mero 61), d.ebiendo :percibir sus de· uno se le asif,'11a, 'por la ·Pagaduría 
vengas, _a partir de la fecha que a ea· o SubpagnduriaMilitar de Haber'*! 
da :uno se le asign.a, por la Pagadu- Se concede el i.ngreso en el Bene- que se detallan, disfrutando, ademáS" 
ría o Subpagaduría Militar <le Habe- mérit(} 'Cuerpo de !MutiladoS>, con la previa fiscalización por la Intervep. -
res que se detallan, quedando en la ola&ifieapión de caballero mutilado ción, del 9 por 100 de ,pensión de muo 
situación específica que <let~rmina el permanente en acto <le. servicio, al tilación del sueJ.do de sargento, <le 
8.rfí.culo ~9, en relación con el articu- personal crelaeiQna<lo a co.ntinuación, conformidad con lo dispuesto :el!. <:1 
lo 100 del Regla.menro del Beneméri-I como -compremdido .en el artículo 4.° apartado uno del artículo 22. de <li-
to Cller:PQ <le MuUlados, alJ'i'obad>o por I y !párrafo 3." del artículo 7.° de ~a chaLey, quedan<lo en 1a situación 
R~al Decreto "l1f!-/1'Nl, de 1 d-e abril Ley 5/1976, <le "11 de marzo· (D. Q. nu- de disponible y adscrita a la Jefatu-
(D. O. miro- 91), y a<lSCl'ito a la. Jefatu-, mero 6i}, <lebiendo percibir sus <le-I ra Provincia.l de Mutilados que se CI-
ra Provincial <le Mutilados que se ci- ¡ vengos, a partir d-el día, '1 d& junio de tan. Al pro.pio tiempo .00 le concede 
tan: 1977, .por la: Pagaduría o Subpagadu- la ·lIedalla de Mutilado establecida sn 
ría Militar de Haberes qUl~ se deta- el apartado dos del ar10010 125 del 
Perci.l1irán sus deve7l!los, a. partir del llan, disfrutando además, lJ'i'evia 1is- cita<lo Reglament.o. 
dta 1 de abriL de 1976 calizaci6.n po.r la Inter.venci6.n, desds 
Le.gio-nario D. José Fi'rná.l1<lez Mi-
lle, por la Pagaduría ¡Militar de Ha-
beres de La Corui'ia qued3.llldo a48c1'1-
tQ. a la. J(!fatu-ra Provincial de Mutila-
d()s de -dicha .plaza. 
SOldado dE.' Infantería D. Ignacio 
Gonzélez Vicente, por la Subpagadu. 
da. 'Militar de Hab&res d-e Zamora, 
quedando adscrito a. la ¡,¡¡fatufa Pro-
vincial de Mutilados de dJ.chlJ, !plaza. 
la misma techa, de la pensión <le mu- Percibirá sus devengos y la pensión 
de mutitaci6n deSde eL dEa. 1 de ociu. 
. bre de 1971 
Soldado de aviación D. Jesús So-
bl'ino Diaz-Toledo, a la de :Madrid. 
Pel'cibirá sus devengos 'Por le. Paga. 
duría MUital' de Haberes de- Madl'id. 
'#; 
percibirá .ms MvengO$ y la pens€án 
dI' mutilartónd€lsde lit di(/, 1 de di. 
ciembre de 1ff17 
tilación qua a cada uno le oorrespon-
de, de ·co.nformida<l con lo dispuesto 
en el articulo 22. de <liclla.- Ley, ¡pre-
via <leducción de laS' ~M1tidades pero 
cibidas ilOm() mu,tilado útil en acto d& 
s&rvici() d~e la lndieada ,f.echa, que-
dando -en la sltuaeión especifica qu.e 
determina el articulo 4&, en l"elaciótt 
con .el artículo 47 del Reglame,nto- del 
B e n .e ro érito <':Ue1'PO de Mutilados, 
aprobado !pOr Real n.ec.reth, 712/i19T1. 
de 1 de abril (9. O. num. 91-), y ads-
PrrC'fÚi.rfÍ1i sus devengos, a parUr dd crito a la ¡t'ratura PrO'Vlncinl de Mu-
cUa l' di! mayo ele \1.97& tuadoo que se citan, 
Sol4ado de Infantería de MarIna. 
don. Jos6 Andr~s Sánchez, a. ln de Al-
meria. PN'clbll'á sus devengos por 111. 
SOldado del.n1alltcrla. D. Ma.nuel 
l-~adón Fernández, por !IL Subpaga.nu. 
ría. l\tmtn.r de HabC'l'f':$ de Zamora, 
quedn.ndo adscrito a la Jefatura Pl'{)o. 
vinc!al de Mutllnd-os do dicha -pInza.. 
.otro, D. Ahundio G¡¡,Ueg<> 1"ópez, 
por la Subpagaduría Militar do() Ha.-
bel'es da Zamora. quedando adscrito 
a la 3efatura ProvIncial de Mut!1l'11dos 
de dicha ¡plaza. 
Otro, D. Pedro Domfmguez Marino, 
por la Sul:Jpagadurf.a ilVIi11ta·r de Ha-
ber~ de Zamora, quóldando· adscrito 
a la. jefatura ProVlinclal de Mutilados 
de dicha .plazo., 
Percibirán sus devengos y el W1 por SUbpagaduría 'M!lItar de !Haberes '!le 
100 de penstá'fl..de muttlacián del suel- Alm·ería. 
do de sargento Madri<1, 16 d& diciembr.e d& 1977. 
,Guardia. ctvU, en situación de re· 
tirado, D. Ant.onio -Ga.rcía y Garoía, 
8, la de Guadalajara., cee ando en la 
situa.clón' I(]e '¡'etIrado, a. la que pasó 
po.r Orden de 22. d.e enero I(]e il.969 ,Se concede el ingreso en el Bene-
(D. .o. núm. 00) y 'l'elntegrando al mérito ,Cuerpo -de 'Mutilados, eon la. 
Tooo.ro las ca.ntlda<le6 pe·rclbldas. en c.laslflcaillón <le caballero mutilado 
dicha situación desd-e la ·:fecha que iY& ·permanente ~n acto de servICio, :tl 
1& setiaJam sus dá'Ve.ngoo Cl)mo mnti- personal relacionado a >continuación, 
ládo .permanente, circunsta.n¡¡,la que como com'Prendido en el artículo 4.0 
acre<litará me<liante la corrS&pOJ1dieil1- y ¡párrafo 3.0 -del articula "l.ode 18, 
te carta de :Pll.RIO o doeuroento análo· Ley 5/1976: ,de 11 de marzo- (DlAlUO 
go a.nte 1Si J.e.ratu~8! PrOVincial de Mu- OFICIAL núm. 64), debiendo percibir 
Percibirán SUR devengos. a. 11artir d.eL tilados de Guadalajara. Po&l'cib1rá sus sus de.vengos, a partir de la fecha que 
día '1 de jtato de 1976 dw-eng>Os !pOr la Subpagadu,ria M1lI-ta1' a cada un-o. se ll?>aslgna, por la Pa-
de HalJe.res do& Guadala.la.ra. gadurío. "O SuDpngadurío. "Militar je 
Sol<lndo de 'l.ntante.río. ID. Antonio - Ho.beres que se -detalJan, d1sf¡·utan.do, 
Romero Meco, ¡por la Subpagaduría. Percibirá RUS (/,evef/;g~s 11 e~ 18 por además, 'Previa. fisc.a.!izaclón por la 
Militar da Ho.berse de Ciudad Real, 100 (/,e pensión de mut~~aci6n ae~ t1ueZ- In.tervención, de la. $l·ensión de mu-
queda.ndo adscrito- a la J-e.faturn. (Pro. do de sargento tllaoión ,que a cado.. uno le ·correspon· 
vLnclal de Mnt.nados d& dicha. ,plaza.. . de., .de ,conformidad con lo diaopuesto 
Soldado de >Caba.llería D. Cándido Solda<I·o de Ingenle-ro>s D. Angel en el Ulpartado uno del artf,culo- ~ de 
Trigo Esteban, ,ptc,}' la Subpa.gadulJ'ia Ro-clrígUtez !P~l'eZl, SI la. de Ma.drl,cl. P-er- dicha Ley, previa ·dedtllCoeión de las 
MU1t¡¡;r de 'Hll.beN1S. de- O'V'led>o, que~ cibirá sus d.evengos por la Pagaduría. co.ntld.a.des .percibí·das como mutllo.do 
4S1ndo adscrito a. la. J.efat1.l:r.a. iPl'oll/lln MllitM' .cl-e H-llibllres de MadrId. Útil en .acto de servicio desda. la m· 
o.ial d-e. Mutilados- do dloha. .pla.:z;a. MaA·rtd. le ;(le dlc1embr.e de 1977. dlcao(Ja fecha.,quMando en la. situa· 
ArtllltH'Ó :1). Angel Fern~nd621 CM- 'clónde dllfpon!ble ':! adscrito a la. Te-fl!l1~Jo, iP'Or la &ubpttgnduria. M11ito.r 'GtlTtl!lUlEZ MELI..AnO fatu¡'¡l. 'Pl'ov!'ncIU de MutUadosque 
4t> Hahf\t"!'s d~ T·oledo, quedl:1Judo 001$- se cUan, 
orito a. la. Jefatura O?ro:vlncia'l dilo Mu. 
tUMc); d~ dicho. 1'10.'zo.. :ti I''fctl!trd SUR cL&Vcngos 'IJ c~ 18 por !LOO 
(tI! IlllnHtón ,eLe mutnartón deL suaUZo 
ti e sargento dltRde el dta 1 4e jumo 
. Percibira1~ SUf! davangos, a. partir dct 
día 1 de cne!ro de iL977 
,SoldadlQ de Infamte!l."ia :O'. lsi<lwo 
,Martín Martín, ¡po,r la StlIbpagadurfa 
,~.Mi1itar >tie Habe,res de Hualva', que-
Se oo,Medo el ln¡.rI·!)SO f!n el- Bane· 
ffint"lto (:nenpo ·do 'Mutllad'o-s, con 11\. 
clasl!lcntllónda-caballero mutilado 
permauetlta en a. c t o de servicio al 
pa-TSoOnal re.la<:loTla<lo a continuacIón, 
COmo .compl'en1iido &u el articulo 4.° 
y disposi'clón -comün llCWena. de la 
L~y 5/197>6, de 11 de marzo ·(D. -O. nü· 
etc 1197.7 
Al't11!ero 1), FI'n.ucIsco Sánchez Sán· 
che:r., a la de Ma,drid. Peroibirá sus 
davengos por la !Pagaduría Milltar de. 
Habarescle Madrid. 
27' dtl dioiembl'~ de 1977 D.O.núnl.$i 
Perdbirá sus deVlmgos 11 el 36 por 100 su anterior puntuaoión desdí} la in- d" su empleo ('fl"~~tÍ\'{), con. 65 !puntos • 
de pensión da n~utUq.clón 'deL sueldo dienda feoha. dí? mutilació.n, a. percibir desde .al 
de sargento d.esde et día 1 ae d.iciem- dia 1 de diciembre de 1977 por :la SUb-
bre de 1977 Caballeros nnltilados permaTtcnt(!s de pagadul'iaMilitarde 'Haberes de Sa-
guerra pr:n la Patria lamanca. 
Soldado de Infantería D. Angel Gon- Q)ronel honorario (teniente corone.l 
zález Bravo, a la de Toledo. Percibí- Coronel de Infantél'ia D. Eduardo de la Gual'dia. Civil) D. José Fernán-
rá sus devengos por la. Subpagadurí~ TeixeiraCastillo, ai:lscrlto a la JerR- d"z Garzón, adscrito a la Jefatura 
Militar .(le Haberes .(le Tol-edo. f.ura Provincial de Mutila.(los de Gra- Provincial de Mutilados -de Granada, 
na{la) e.l 00 por 100 de ;pensión de mu- el 4i} 1101' 1100 de pensión de mutUa-
Percibirá sus tl.e:vengos 11 e~ 18 poT'loo maeión del sue-ldode su empleo, -con ción del sueldo de su €-m¡pleo efecti-
ele pensi6n ae mutilación tl.el sueldo ~ _puntos de mutilación, a percibir "0, con 80 puntos de mutilación, a 
de sarg<mJo desde et ($fa 1 de aiciem- desde el -día 1 'de noviembre de 1977 percibir -desde el {lía 1 de {liciembr& 
oTe de 19:77 por la Pagaduría Militar de Haberes de 1977 'POI' la 'Pagaduría Militar ::1& 
de Granada. Haberes. -de GranOOa . 
• " Soldado de "Infantería"D. José Ibá- ,otro, . D, Humbel'tó .cuiíias Ayme- Teniente coronel de Infantería 40n 
íiez A:lgas, a la {le Zaragoza, Per.cibi- rich, adscrito a .la Jefatura Provin- Fausto Núfiez Xav3.1'ro, adscrito a la 
rá sus devengos por la Pagaduría..l\ifi- cia1 de ~Iutilad.os de Pontevedra, tll Jefa.tura. Provincial de Mutilados da 
litar de Haberes d-e Zaragoza. 211 por 100 de pensión de mutüaeión Salamanca, el 40 por 100 {le pensión 
del suel{lo {le su empleo, ,con 45 ,pun- de mutilación i!el suel-do de su -em~ 
percibiTá sus devengos 11 el 36 por lOO tos {le mutilación, a Ipercibirdesd,e proo, con 78 puntos {le mUUla.ción, a 
de pensión de mutijación del stteZd.o el -día 1 de diciembre de 1977 por la percibil' desde 1:'1 día !I. de noviembre 
ae sargento desde eL tl.ía 1 tl.e enero Subpagadurfa 'Mi'litar .(le Haberes de de 1977 por la Subpaga{luria. Milit;l.r 
de 1978 Pontevedra.. de Haberes de Salamanca: 
Otro, D. Bemaroina BeIlad Casano- :.otro, D. Il\'fariano Salinero Martín. 
Guaroia civil D. Jesús Currais Ne- vas, adscrito a ],a. Jefatura Provincial adscrit.o a la Jefatura ¡Provincial de 
gl'aira.,con destíno en la. 622 ~oman· de Muti:ados de Palma .(le (Mallorca, Mutilados de Avila. el- 3() por 100 .1e 
dancia. de la. Guardia. Civil, a la de el 2{) por 100 de pensión de mutUa: pensión de mutila.ción del sueldo de 
San Sebastiano :Percibirá. !lusdeven· clón del sllel{lo de su empleo, con 67 í:1U t'mp!í'o, con G5 pu.ntos de mutila-
gas ·por la ,Subp.agaduriaMilital' <le puntos de mutilación, a percibir des- ción, a. percibir desde el día 1 d& no-
Haberes de San Sebastián. de. el {lfa. 1 de noviembl'e d& 1m por viemhre .al' 1977 por la.SUbpagadu-
Madrid, 16 de dfc1enrbra de 1m. la ·Pagndurfí.l. MUltar de Haberes de r1a MlUtttr de Haberes de AvUa. 
Palma de .Mallorca. Comaooante de Infantería D. Flan-
GUTlml'lEZ MELLADO 01-ro, . D •. ;r o s ó \Rodríguez Hemán. cisco ·¡"etnd1'i<iez niaz, con destino en 
d/;'z adscrIto a. la Jefo:tura Provino l¡¡, Jefatul'lt ProvincIal ae Mutilados 
clu.l de Mutilados de Madrid, el l«) de Alme.l'in, ,,1 M) por 100 de pensión 
por 100 de peMlólI de' mutlLa.ción jet d" mutilación del sueldo de su em: 
Se concede el ingreso en el Bene· suelde dIO su empleo, con G6 puntos plt'e, eo,n SO punt.es -de mutilación, '1. 
mOrito ,cuerpo d-a Mutl1ados, con la <le muUlllclón, a percibir de&de el <H<.t pt'l'clbil' d(\sde el día 1 de noviembre 
clasificación de lnutillzado por razón: 1 de noviembre de 1977.;per la Paga- de 1ll?7 por ,Ill SubpagMiurla. MUltar 
del servicIo, primera. categoría. al dUl'ht Militar de l-Iabel'!~9 de Madrid. ele- Haber/;'I:l de Almerfa. 
soldMio. {le Infantería, en situación de -Coronel honorario (te.n!ent& coronel Gapltim auxlUar <1e Infantería don 
licenciado, D. De.l!ín Moreno I~ernán- de lnl'nuteria) D. Alberto Gonz.ález. leslla "Flgueredo Seco, adscrito a la. 
dez, como ,com;prend1dó en el .artícu- Quijano y GOllztilez de la ,Pe.t1a, ads- JHntul'a Prov!oolM de Mutllados {le 
lo 25 <1e la Ley 5/1976, ,de [1 <1e mal'- crito a la Jef-atul'a ProvIncial -de Mu- GuooalaJara, el ro por 100 df> pensión 
2:0 (D. O. núm. (4), de-biendo percibir WMi>os de Madrid, el ro por 100 de de mutt!nclón. ·del sueLdo <le S'U em· 
sus ·deveng>os, a partir del día 1 de pensión de mutilación del sueLdo de ¡¡leo, cou 4;; .puntos de mutilación, ;1 
mayo <1e tt.W6. ¡por" la Subpagoouría su enl(pleo efectivO, con 00 pun.tos de pe¡'clbir d(;sde ¡:;¡ <'lía 1 de noviembre 
M111tar <1e ,Haberes de Tole-do, que- mutilación, a pe.rcibll· -de&de e.1 día de 1977 por la Subpagadur1a Militar 
dando en la situación .eSlPec:Lfica que ,1 <le diciembre <1e 1977 por la ·Pago.- d.a ,Haoores de Guadal.ajara. 
deterroi,nae.l al'tíou.lo 49, en relación duriaMUItar <1e iHaberes d-e Mfl4'lrid. Capitán !honorario '(teniente au;l-
con el artioUlo 103; del tReg1aUlento _ Otro, D. Manuel <1e Lacea Calderón, lIal' de 'Infantería) D. Antonio MUfioll 
de.l 13ellemárito Cuerpo de Mutilados, adscrito .a.da. Jefaul'a iProv.ln-cfal le de Morales 'GoIl~10, con "':astinO en 
aprobado :por Real Da.creto 712/1¡r¡1, Mutilados- {l.¡¡. 'Madrid, el 20 (por 100 la Jefatura Provincial de Mutilados 
de :1. de abril (D. O. núm. 91), y tlJlS- <1e ;pe,nslón {le mutilación del sueldo de lMadl'M, -el 2{) p,or úOO de pens1óll 
orito Q. la Jefatura Provincial de Mu- de su ,emploo efectivo, con 50 !puntos de mutilación. {lel sueLdo ,de su em· 
ti1a<1os de Toledo.. de mutilación, a perCibir desde el día pIeo efectivo, con' 45 'puntos de mut!o 
Madrid, lG {le diciembl'e de 1977. 1 de ·n.ovlembre, (lo. 1977 por la. Paga- laci6n. a Ip.erciblr de¡;.cle el dia ::L de 
duría Milita!' de :ao.beres ·de Ma.dr1d. noviembre d,e 1971 por la Pagadur11l 
Gt1TI~RnEZ MELLADO ·Otro, D. Pablo Lete SUSMta, ad&Crl- MUítur de Il-Iabel.'esde Madrid. 
to a 1~'1. Jefatura 'Provinoial <l·e Muti- Oh'o, D. Anastasia Cortés A;paricio, 
lados de Vitorla, el 00 por 400 de lll·en- OOIl destina en In. JetatlUra Provincial 
816n do mut1!aolón <1el sueddo de .,u da mutlIados de Snlamanca, ,el 2{) por Pensión de mutilación emp.1eo efectivo, con 65 puntos {le muo 100 {le ¡pensión de mutilación d&1 suel- • 
tUo.nlón, !l. ipe-rclhir {le9de el día 1 'le do do aúempleo e!ectiv,o, con lID pun-
DG <lonfartnidad con 10 dlspuG&to ,en diciembr.e, ñu 1977 por ln.Sul'Jtpaga.du. tus de mut.llfict6t!, 11 llel'clbtr desde 
el artículo 18 da .10. ¡Ley 5/1076, de 11 l'ío. Militll.l' oda. lj .. laber~g de. V1torla. 1.'1 díIL d. de t1)jviembra da 1077 por la 
da mur1to (D. O. núm, 64) y- ;por hu.· Otro, n, J u ti, n lCusl.1.d.o Albol"1loz, 8nbpl1gttduriu. MlI!tll.f do< Huberes· de 
be-r sfdo -calificados, dentrod01 ReM- ndsérlto Il. la J'e1'niltl'o. Provinoill.l de Snll1ltllUHl!J.. 
mérito ICU911PO de Mutilados, oon, Hl Mtttilndol! dé S!\11 Subn.etidn, el 20 por Qt.rtl, 1), \t·'élix (1,!.trc!n. CU(\lI·tn, Msarl· 
coeflcitmlll de. mutl1o.clon ,que. !l. OtWll. 100 ,[111 lJt1U¡,!lt'ltl ~Iu lnutllaoi6n del 8Utll- ti) u 111. J('futul'uP¡'o'vlno!al do Mut!· 
uno 11-0 lo, l!o.í1l1.1u. 'Y pl'evl!l. flscnllzlt· <lo 11(> su títll!l'!,oo (lfr'ott YO,liOll' 00 [Jun- ludt1s lit) t' u.l~'noiu, 1.11 40 ¡por 100 dI) 
ol6n por lti. IntervenciÓtl, !lit COl'ltlllt10 tUl! ,tln !Il utllu,tliúlt, u lltll'cibir otle&de el P,(IIlH1<ll\ {l(l tnUWtLtllón d~l suNdo (l~ 
¡ti. J,H>nMón di} mut!lo.cl.ólI quo !p.s oo· <Wt 1 ·rlíll1ov1nmbl'o do 1977 V·o!:' la tlc! omplttt) otricttY(j, <{lon lID puntos (lí!< 
l'i'(\81PClIHl¡;, a. lltH'olblr ,¡1aMIl,). lo. fecha. HllhptLgIH!lU'ío. MlItttu' de Haberes. do Uluttllwtón, n. 11llfi'ollllt' odll;¡dlt nl (Ui\ 
que tl. aMa uno su lo asigna. u. loa Je- Sn.n ~~(lhl\si!!\n. 1 ,lo ,noyiNubrc de 10'(7 11'0.1' lu. ~l¡tl. 
fl'!I Y oUciu.loa x'ola,.cionu.doe aconti· {:ol'o!lol honorado {tenier)te. coronel l111¡4udlU'fn''Mtl1to.r de (Haberes de p~. 
ll\uwlón. debleooo psr.ciblrla por lo. el!> Intol1dOl1C1a) D. Fól1xDu&sa Cruz, 1emola. 
PI1g'udur1a o :SubpagBtdurío, MUital" al>: oon destino en Jo. Je.fatura Proyincial- Ot,ro, D. EUfrasia Gonzále% Tejero. 
llabe.ree que se deta<llan, 'Previa: de.duc· de 'M¡;¡tilados de SaJ.a.mll.noa, el SO por oon dC¡¡mlO en la Jefatul'tl. I>rovJnd<tl 
c1ón de las ·candidades \percibidas en 100 de Q)ensión de mutilación del 5u&1· de II¡Iutllo.<1osde 'Lérida, 1>:1 30 por 100 
D.O.alÚD'l.2W: 27 de diciembre de 1971 
dE> ¡pensión de mutilación ,del sueldo I puntos' de mutilaoión, a peroibir d~~ 
de su empleo efeotivo, oon 65 puntos de f'l día lde diciembre de 1917 por 
de mutilaei6.n, n .peren)!r desde el día 10.' Subpagaduria Militar de Habe.l'es 
1 de noviembre de 1977 por la SUbP:l- de Córdoba. 
gadul'1a Mi!itnr de Haberes de Lé Teniente legionario D. Ceferino Pé~ 
rida. rez i!lial'ina, adscrito a la Jefatura 
.otro, D. Enrique Amillo Vidorl'eb, Provincial de 71Iutilados de Málaga, 
con {lestinoen la Jefatura Provincial el 36 por 100 de pensión de Mutilaoión 
4e l\!utilados de Logl'Oño, el 20 por d<'l sue!do de su empleo, oon 'l5 ·pun-
100 de pensión de mutilaoión {lel sue-l- tos {le mutilación, a p-eroibir desde el 
40 de su empleo efectivo, con 51 pun- día. lde noviemllre de 197'1 por la 
tos de mutilación. a 'pe-rcibir -desde Subpagadurfa J\filitar d€l Haberes de 
sf IDa 1 ds diciembre de 1977 por la Málaga. . 
Subpagaduría ;Militar de Haberes dE Madrid, 16 de diciembre de 1977. 
. Logroño. I 
Otro, D. Luis lGonzález García, ads- GUTltIuIEz ?'fELLADo 
erito a la Jefat'Ul'a 'Provincial de M1J.-
tilados de Zaragoza, el !Q por ;100 4e 
pensión d-e mutilación del sueldo de 
su empleo -efectivo, con 'l5 ¡puntos de 
mutilación, a percibir desde el día 1 
de noviembre de 1917 por la Pagadu-
na Militar de Haberes de Zaragoza. 
.otro. D. Gabriel lfal'Un Alonso, con 
destino en la Jefatura Provincial jI: 
Mutilados de Madrid, el 2(} por 1»0 
de q>enslón de mutilación del sueld~ 
d-e su eIDlPloo efectivo, con 55 puntos 
de mutilación, a percibir desde ~ 
día 11 da noviembre de 1m por la 
Pagaduria Militar da Haberes de l\lh.· 
drid. 
Teniente awtmar de lntantel'ia don 
Fermín Higuera Diaz, adscrito a !8. 
Jefatura 'Provinchtl de MutUa,dos de 
Santa Cruz de Tenerite. el 2(} ,por 100 
de pl'l1íllón de mutilación del sueldo 
de S'U empleo, con !5 puntos de mu~l. 
De <lonformidad con. lo dispuesto 
en el artíoUlo 18 de la Ley 5-19'16, ds 
11 de marzo (D. O. núm. 6&) y por 
haber sido calificados, dentro del Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados, Cl>n ~! 
coeficien.t& de mutilación que a cada 
:¡roo se le señ.a.la, y 'Pl'evia fiscaliza-
ción por la Intervención.' se' conce-
de la pensión de mutila.oión que les 
corresponde, a percibir dIO la fecha 
que a cada uno se le asigna, a 10$ 
suboficiales relaoionados a continua.-
ción, debiendo ;percibirla :por la pa,. 
gaduría o SUbpll.gaduria. Militar de 
Habel'es que 9& detallan, previa de-
ducción de lits cantidades peroibidas 
en su anterior .puntuación desde la 
indicada fecha.. 
laclón, a percibir desde el día 1 de Caballeros' mutUados ptmnanentes de 
dicIembre de 1977 q>or la Pagaduri~ guerra 1J(Xr La Patria 
Militar de Haberes de Santa -Cruz -dIO 
Tenerife. 
Teniente honorario (brlga.da. de 'In· 
ta.:nterf.a) D. ;p e d r o Irue.Ia Vázquez, 
con ·destino en la DIrección de Muti-
lados, el 20 po!' 100 de q>ensión de mll-
Ulaclón del sueldo de su empleo efec. 
tivo, oon 63 puntos de mutllaeión, .l. 
percibir desde el día 1 de noviembre 
d& 1977 por la. Pagaduría y ,Caja Cen-
tral !MUltar del .Ejórcito. 
Teniente honorario '(sargento de 
Aviaoión) D. Juan Navarro Montes de 
O<la, adscrito a la. Jefatura Provin-
cial de Mutilados de lAS falmas Je 
Gran .Canarla. &1 40 por 100 de peno 
slón de mutllaclón del S'Ueldo de su 
empleo efectivo; <lon f!!l 'Puntos de mu-
tlln.c!ó·n. a 'Percibir des-de el día 1 
de noviembre de 1977 por la Subp::!.-
gllduría. Militar da. Haberes de Las 
Palmaa de. tGr.an -Canarias. 
Sargento de Int'a.:ntería D. Juan Sar-
miento lP1l'leiro, adSCrito/a la Jefatu-
ra Provincla.l de Mutiladoa de Ms.· 
driod, el ·ID \por 100 de pensión- de mu-
tilación del sueldo de su empleo,co:l 
80 puntos, de miUtilaclón. a percibir 
desde el ,día ::t de noviembre ds 1m 
por la Pagaduría M!.Iitar de Habel'bS 
de· Madrid. 
Otro, D. josé SáncheZi .Osu.na, ad':i' 
crito a la Jefa.tura ¡Provincial de MU 
tl1ad06 de Málaga, el 40 ·por 100 de 
pensión de mutUa,.eión de.!. aueldo :de 
su empleo, con 80 '.Puntoa de muthn-
clón, a perolb!r 'desde el dia 1 de no-
viembre de 1m .,¡por la SublpagadUl'ía 
M1l1tar de Haberes ,de Málaga. • 
Otro, D. Maximi1íano Díaz. Farltí.a, 
adscr~to a la Jefatura Provincial dt' 
Mntilados de SantaCru.z de Teneri!e, 
el 40 por TiOO de p.ensión de mutila.-
ción de:L sueLdo de su empleo, con 95 
Caballeros mutUados permanentes en' puntos de lnmt11ación, a perolb1r,des-
acto ele servtcio da el día 1 de noviembre de 1977 por 
la. Pa.gadurüt Militar ·de Haber·es dI:! 
ClliPttán de InlFJ.utl:!rla D. 'Clemente Sa.nto, ·c:t-uz de 'I'enerife. 
P6rez Hernliudez, con, destino &1'1 la ,·Otro, D. ,Gregorlo Alons.o Mlguela, 
Jefatura 'ProvitH.llfl.1 d¡; Mutilados de adS.Cll'itO El. la Je:l'atura. Provincial d~ 
l'tl.ledo, el 3& pOI' 100 de pensión d.. M,utilados, ,de MadrId, ·al ,ro .pOt lO() 
mlltllltció~l (lBl l\UG],do da l!U atn¡;!leo, de pensión .de- mutllaoión del suel<l¡,) 
con 7"l ,¡:mutua ·dl> mutilacIón, a pe);< de su l)mple.o, con 9-1 ,untos <le muo 
-o1bl1' ,¡1eAor.ta el d1a 1 de dl·cltltmbrG de tUaci6n, 11 perolhh' dt:sd,eel ·día 1 el,e 
lQ77 !por 1u. SUbpagaduda Mmtal' de !tovl~mbre de la77 por la Pagaduría 
liabcw(l!> <lo 'toledo. M!!itn.r de Haberes ,de' MaAirid. 
¡Capitán 1l0noral'10 (teniente de lO. 'O'tro, D. Gregorio liel'nán<lez Jam-
Guardia C1v11) D. JuanSánchez Mo- lJ.l'ina, adscrito a la Jefatura de- Mu. 
Una. oo¡¡icrito a la Jetatura Provin- 't1lados de 'Cauta, &l M) p,or 100 de pen-
cia1 de Mutiln,dos, ·de. ,:Córdobil, el 36 aión de mutilaciqn del sueJJdo de su 
'por 100 ,de p.ensión de mutilación lel emp;leo, ,con 00 ,puntos. de lllIUiilaaión, 
&ueldo de su empleo efectivo, con 75 a peroibir' desde, el ,¡lía :J. .de novient-
un 
brs ,¡le 1977 por 1tt Subpagadurfa Mi. 
litar de !HabeDes de Ceuta.. 
Otro, 'D. Telestoro Diéguez Tirado, . 
adscrito a la Jefatura Provincial !le 
Mutilados doe- l\1adrid,el ID por 100 da 
pensión de mutilación del sueldo ,'1e 
su empleo, con 00 puntos, de mutila-
ción, a. percibir desde el día 1 {le nG-
viembl'e de 197'1" 'Por la Pagaduría Mi-
litar de Hab~res de 'Madrid. 
Sargento de' Artillería D. Luis Ro-
dríguez Satvado.r, a{lscrito a la Jefa-
tu¡;.a Provincial de Mutilados 4e Za-
mora, el-ID por 100 de pensiÓn de mu-
tilación del sueldo de su empleo, <lon 
80 puntos de' mutilación, a percibir 
desds el día 1 de 'novi-embre de tl977 
por Ht Subpaga-duría Militar de Ha-
beres de Zamora. . 
GabaUero mutilado 21erm.a.nente en 
. acto de servicio 
Sargento 4e Artillería D. Gregario 
Montes Santo Domingo. adscrito a la 
Isfatura. ¡Provincial de. Mutilados ds 
Ma4rid,el as por 100 de penSión: d~ 
mutilación del sueldo de su empleo. 
con 80 ,puntos de mutilación, a perci. 
bIr desde el día. 1 de noviembre. de, 
1m !por la ¡Pagaduría :Militar de HIl,-
her!s de Madrid. 
Madrid. 16 de diciembl'& de 1977. 
GUTII!Em.Ez Mr:LLADO 
De conformidad >con (lo dispuesto en. 
el párrafo 1.° del articulo 22 d/3 la 
Ley 5/1976, ·d& 11 de marzo (D. o. nú. 
mero 64), y por haber sido califica-
do, dentro 4el BenemérIto Cuerpo d-e 
Mutilados, >con 100 puntos de mutila-
ción. y previa fiscalización ,por la In-
tervención.. se .concede -el 36 por 100 
de pensión de mutilación del sueldO 
de sargento, a [lerclbir desde el dí,l, 
1 de dicIembre de 1977, al soldado de 
A u t o movil1s.mo, caballero mutilado 
permanente en acto ds servicio; don. 
Juan Latasa Arcelus, adoo1'1to a ·la Je-
fatura. Provincial de 'Mutilados de Sal1 
Sebastlán, d-ebien-do ;percibirla !por la 
Subpago.duria MiUtar de .Haberes de 
dicha plaza. 
Madrid, 16 de dlc1e-mlll's de 1977. : 
GUTXgl:lEtEZ MELLADO, 
Baja~ 
Segllncomillnlca la. D1r·ección <le 
Mutilados, han fallecido en las fechae 
y ·plazas .quesa.°1nd-tcan el jefe y 011. 
cialos l'elac10nooos. a ,conUnua.clón. 
Cabaitero8 mutilados :p,ermanente, d,e 
guerra pm za. Patria. 
COl.'one.l honora.rio <te'nient80 ,coronel· 
de Ingenieros) D. Anto'nio Caro Du· 
rán, el dia 17 ·de novi-embre de 1977, 
en Avila.. o. . 
Mférez de ,!nfnntería D. Jacobo So.· 
les Urquia, el dIo. 18 de o·ctullrr;¡ de 
1977, en Madríd. ' . 
• 
1.2118 
Dr" ea:tlngui<lo GUl~rpo de lnvdlidos 
. Militares 
Teniente honor a, r i o (subteniente) 
don luan Lois ROdrigul?Z, el dia 15 
de noviembre de 1971, en Listnnco de 
Armeses Maside {,orense). 
.otro, D.Miguel 'Ejea Fernández, el 
día 13 de noviembre de. 1977, en Bal"-
cerona. 
~adrid, 16 de diciembre d.e 1971. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Según comunica. la Dirección de 
de iMutilados, han fallecido .en las 
foohas y plaza que se indican los 
suboficiales relacionados a continua-
ción. 
Caball&'os mumauos absolutos de 
guerra por la Patria 
Sargento de Infantena D. Laurenti-
no 'Carnicero Castro, el día 9 de no, 
viemhre de 1m, ell Valle da la Val-
duerna ,(León). 
Sargento legIonario D: Luis Muguía 
Verano, el 4ía 13 de noviembre de 
1m, en Madr14. 
Cabaltero.9 mutilado8 permanentes de 
gUCTra porr La Patria 
Sll.t'gento ,¡J,e Infantería D. Manuel 
Cadete .carrasco, el 4ía 21 de novte.m.· 
bre de 1917, en 'CóMoba. 
,Otro. D. Saturnino Agu1rre Albl. 
eua, el dfa ·18 de noviembre de 1m. 
en ·¡.',uenterrab1a <.oulpúzcOa). 
Otro, D. Antonio Becerra. Fernán-
-dez. el dfa 18 de noviembre de 19?7. 
e.n Zafra {Badajoz). 
otro, D. lHlglnio FreIra Montec&los. 
el ,¡J,fa 2 d& noviembre de 1m, en 
Gía.-Frio·l 'CLugo). 
.otro, D. Juan Cl'UZ González, el dta 
18 ,de noviembre ,¡J,e 19??, en Baree· 
'lona. 
~7 de dicicmbl'.e de 1977 
el dla. 13 d~ noviembre. del9??, OH 
BaraCaldo(Vizcaya), lldscl'ito a la Je-
fatura Provincial de ,lIutilados de !>.iá.. 
laga. 
,sargento legionario D. Sergio Ba.X'-
ciela .(iómez, el día 3 de noviembre 
de 19'17, en Pontt.'vedra. 
Sargento de Artillería D. Hermó-
genes García lIelián, el día 13 de no· 
viembre de 1977, en Santa 'Cruz de Te. 
nerífe. /' . 
D. O. nÚIn. 2!)4. 
CABALLEROS l\1UTIL.<\DOS PERMANEN· 
TES DE GUERRA POR LA PATRIA 
1efatura Provincial. de Mutilados de 
Madrid. 
COr(}nel de Infanterla D. Antoni& 
Pedrosa Latas, tr€-OO tril:!nios de ofi-
cial. 
Teniente corooel de Infantería do-n 
Juan Salafranca. d.e Granda,. trece 
trienios de oficial. 
Caballero 'lJiutilado absoluto en acto Capitán honorario. (teniente auxi-
de servicio . liar de Infantería), D. Conrado Un. 
r.ente Gareimartín, trece trienios (ci:n-
Sargento de Ingenieros D. Juan Fer- co de 'Ooficial y ocho de suboficial) . 
nández Antón, el .día. 19 de noviembre . 'Capitán honorario (tenien:t& IegiO-
de '1977, ~n Zamora. narlo) D. Toribio Arranz Delgado, ca-
~ torcé. trienios (siete de oficial y siete 
Caballero mutilado permaneñte en de subOficial). 
acto de serVicio . ,Capitán honorario (teniente. de la. 
Guardia Civil), D.Julio Alo.n'so Pé-
Sargento de ·Infantería. D. José Luis rez. dieciséis trienIos .lsiete de oficial" 
Ochoa !Rioja, el día 16 de ootubr.a de cuatro de suboficial y cinco de trQ/Pa). 
1977, en .Logrol1o.. Alférez ca.peUán D. Angel C8.rrillG 
Madrid, 16 de diciembre de 19?? de Alb01'l102l Lacasa. doce trienios da 
IQUT~ :Mm:J:.Ano oficial. 
lefaturu. Provincial ae Mutilados de • 
Sevilla 
Según comu.nica la Dirección d& Mu-
tiladoo, ha !aUecldo ~n las: ¡fechas y CGrcme.l honorario (tenienfie ooroo.e-l 
plazas que s& J.n<ilca.n, &1 parsonal re- de r,nd'an.tería), .D. D!ego GH Galfndo, 
la.eiooa.do a continuación. trece trie-nlos de 04'lcla1. 
caPitán iho.no-rarlo 'Etenle!lW áuxl· 
Ca.batiero8 mutUtUto8 permanentes en llar d& l.nfanter!a),D. Josó !PIno. Dora-
ado de seT'lJtcio do, catorce tri.enloll (t;IGt& <le 8u1»!I· 
'cla1 Y' s.lete d& ofioial). 
000 :l,'l'I.'imal'o dG Infantería. 3), Oe-
rardo Ruiz de- 1Jiulanto y Ruw d& J)u.. 1efatura Pro'llinciaJ de Muttiti140s de 
ln.nto, el dla tt3 de ¡noviembre d>& 1m, Barce1.ona 
en Burgo&. • Soldado d.e. iI:.n.fantería. D. Jull0 de Ten.e<nt& cor0íl1081 hODOorar!ó (colnan-
castro de Tomás, el día. ? de n0lV1em. dante de IíI14.'anter.fa), D . .Ame.ble Gon-
bN de 1m, .e,n Valla:dolid. zá.lez Ménd~. dooe trll&nio& d.a off· 
clal. 
'Madrid, 16 de dicle.m.bre eLe am. IComa.ooante ho.nol'arl0 (ca¡pitán de 
GtlTmmmz MELLADO O¡flclna.s .MUitares), D. José AréVal9 
Ga.rcía, catorce ltl'lem.1o! (di&z da ofi-
cial, 'tres Ide- &ubQf1>c1aJ¡ Iy' uno de 
tro¡pe.). 
Otro, D. Rafael Ro,¡J,ríg'ile2J Vallina, T i Di 
eJ. dta 1i,¡J,e octubre de 1977. en More- l' e 01;1 Jefatura Provincia~ de Mutilados dC 
,¡J,a ~·Oviedo). . Coo arreglo a lo que dete.mlf.ín.a. el Zaragoza· 
llil .oJ~\e.~tl~gr2~~°ú.~~:~~aR:~!~~ aTtí-culo 5,0 de la 'Ley 1IJ13/1966, ,¡J,e 2a Tenienta eoronel de tnf!lltJ$ería. dOI[! da.Redon~dela ,(:Ponteveára), de diciem.])r.e (D • .o. ;n:ótm. 200) las Joa.qufn 'MarcuellOl ·Fron, <i(){}a. trii'>-
Otro, D. Jesús López castro, el día mo-dlticacioo·e,s lntrOO!l1Cid8jS ¡por la. nios de. oficial. 
21 da. ootubre de 1m. en Santiago 1e 'Lt-y ro/·um, de 21 de. julio (D • .o. nú- T.eniente hónorarío(brigada d.e. 111-
. Compostela .('La 'Corutia). mero 1&», la O'l'1den de $ de. tGlbrero !antería), n. Dámaso Saez.' íPórtoleLl, 
'
.otro, D. Joaquín Vaquerizo Vera, (JI da. 194.7 '(.D. O . .n'llm, 5&) y de.más di&- diez triemiO& de sUbOll.olnl. 
¡p,o-s.lcl<JM& ,-cOO'llPleme.ntarias. Y .pro&-
día :12 de agosto de 1977, en B8Ida.- vIa tiscalizaci6n .por la I.ntervencióíI1., 1efatura Prov~ncia~ ·ae Mutilad.os a, j~~tro. D. Faustlno iPrav1a Garcta, el se concede-n los :trle.nio& acumulabLes . Gro:naAa 
día ilde n o v i c¡. m b r e. ,de 1977, e.n que. se indican, a. los jefes y ()¡fiata- ' 
Ov1edo. le-a relacionElldo-s. a <:oottnua.c!ón, a. ,CorOtn.al· honorario· (tenIente eo,t'O!Il(>l 
otro, D. Santos Alvarez Alcalá, el perciibir de.sde. .al dta. 1 de dic1embr.a de Caba.llería;. D. Juan' Mo,reno &+t!1. 
día 27 .. de octubre de. 1977, en Vigo d·e 1m. vez, dieciooho trienios (doc& d-e QlJ'j. 
~Ponte.vedra). ,olaI, clíI1co 4s'- wboíflcl!Ll y Uí!1.Q de 
.Otro, D. JOSG 'FI,uiz -Ortlz, el dia. 11 OABALLEROS MOTILADOS A13S0LtrTOB íro.;!:al.). 
de octubre Cle 1977, enR1oo01'VO (San- DE GUERRA POR LA PA'I'RlA 
tanda·r). ¡ f tu 11' t ci ,a M tnacto eS Jefatura Provtnc·ta& ae MuWaAolI dI: 
.o-tro, D. Mariano !Párer¡¡ Gr1il.ón, &1 a a ra rovL: goru:a ,u 8 e IH'l.cante 
día 20 de octubre de 1977, en Ma.drkf. Coronel hOl:1OI'a,rl0, (tení&nta. oo,ron,&l 
Otro, D. Dionisio Saldll1e LooCo/ta, el T-e,nlenta. ooro·nel de ,Ilnto..nterfo.. dorn. da !'Mantaría), \0'. D-lago Sl!n:u5rn. Alva,. 
día. ti d~ novlernbr& de 1977, en' l"am- Jos·á 'Romero ,Gonl!lál&z, tre.oe t.l'ienioe roz, ate/te. 1/1'1.en106. de- ()¡f1ala,J.. 
pIona (Na. va.rl"a). _ d·& o(1.ciaJ.. 
Otro, D. Ah·alaMo lPerdomo' Torres-, . Te.n1ent& 1Q0rOl1.1Jel ihornorario- (ooman- lefatura Prov~ncla~ de lIlutUaCLos (],e 
eJ. dra .2JS ·de noviembre de 19?7, 610.' danta da I\t1Jfantbetia), D, Antonio· Qul¡ A:vtla. 
Arreo1fa.-',(La.s Pa.lmas d& G ra n Ca- t'1onel'iJ' Mu:fioz, dlecLséia. trienio·s (aa.-
naria). to·ore da. otlcial, '000, da. ,suhOficia1 y T&nIente >coroJl:l¡e,l honorario tccxm.a;m.-
. otro, D, .g·ebastián Cuas,ta Mu:fioz, 000· de 'tropa)', danta de" illIlifantería),J D. DO&itoo 1B1an-
D.O. nt'm~ 294 27 de diciembre de 1m 1.m 
--------------------------------------------------------------------
ca· Fente, quince trienios (treée de nios (ocho de oficial y uno, de tropa). 
oficial, uno< <loe suboficial y uno. de Mad.ri<l., 9 de diciembre- de 1m. 
tropa). • 
Dirección General <l.e la. Guar·dia. Ci~ 
vil (Jefatura. ({·el Sel'yicioFlscal) (Ma.-
dri-d), anunciada ·pm' ·Orden de 26 
lefatura Promncia' de Mutilados de 
Badajoz 
GUTIÉRBEZ MELI.ADO de noviembre último (D. O. núro~ 
1'0 '21'2), se destina, con carácter vo.: 
luntado, al teniente coronel de dl~ 
eho Cuerpo Grupo de «Mando de 
·Ooronel honorario (te.nie.ntecoronel 
de Infantería), D. Salustiano Gil Ba~ 
rr050, dieciooho trienios (catorce de 
oficial y euatro, de sUboficial). 
Graillicación de Dermanencia en Armas-, D. ArS€>nio Ayuso Soto, de 
J! disponible. 
el servicio Madrid, ~ de diciembre- de 1m. 
lefatuTa Promncial de Mutt,ÜLdas de 
Gádiz 
Gapitá.n booorario (teniente auxiliar 
de IID.fanteria), D. Énrique García 
Fanturbel, dooo trienios (cuatro. de 
oficial y ocho de subOficial). • 
lefatura Provincia¡ de MutiZados de 
GasteUó71. de la PZana 
-capitán- honorario (teniente auxi-
liar de iIn!antería). D. Manuel carr-e-
1&1'0. Berenguer, OIIlCe trienios (oinco 
de oficial y .seis d.e suboificial. 
JefatuT& PromnC'lat de MuttladO$ de 
Ciudad II ea& 
·Cs.pltáln honorario (teniente ami-
118il' de lCaballerfa), D. A.n.tonio RUbio 
GÓm06z. cataras trienios (&els de ofl-
<:iat y oeño de suboUcia.l). 
Por hallarse eOlfi!prendido en la 
Ley 54/11961, de 2'~ de julio <<<B. O. del 
Esta.a.o» núm. 11(5) , ampliada ¡por la 
Ley 8511961 de 23 ·de diciembre (<<Bo-
letín Oficial del Est.ado" núm. 310), se 
CO.1l.Cede la gratificación de permanen-
cia en el servicio de 4.000 pesetas 
aJllUales, con antigüedad de 26 de ene-
ro de 1913 y efectos económioos de 1 
de diciembre de :J.97/, al guardia ci-
vil. caballero mutilado permanente en 
acto de servicio, D. Angel Coba Alma-
gro, adscrito a la. Jefatura Provincial 
de Mutilados de Jaén. '8e le asigna 
esta efectividad por a.plicaoión del ar-
ticulo 3.0 de la Ordim de 17 de. abril 
de 1959 (D. O. núm. 81). 
Madrid, 16 de diciembre d-e 19'i"7. 
GUTl1RB.EZ ME.L.LADO 
Ingresos y bajas 
Se oo.ncede el ingreso en- el' Bene· 
Jefatura provinC'lal de Mutilados de mérito Cuerpo de Mutl1ados, oon .la. 
. 'Lugo olasificación de <laballero mutiladO 
Tenteme ihonol'a.rlo (brigada. de if.n. 
ta.nwría). D. Angel López Fernández., 
catorce- trienios de su'b<lf1clal. 
permanente <l.e gUel'l.'a por la Patria, 
al legionariO {t'allecl'1io) D. Manuel 
MO'llritio :Pél'ez, como comprendido &.1 
el párrafo 3.0 del al'tículo 7.0, dl&posl. 
clón común tel'cera. núm. 3. disposi. 
Jefatura' provincia¡ de Mutilados de elón transitoria &egunda. y d1sposi. 
pamplona clón fi-nal segunda núm • .§, de la Ley 
5/.1976, de 11 de Jl1a.rzo ,(D. O. núme· 
Te.nlrmts de. eomplen:¡,ento· de lnfan- ro 64), y a los solos efectos. de la 
teda D. ¡arma. iErrazqu$n Ar'biZ!1l, dos pensión que pueda correspon<l.er a sus 
triem1os. de OIflctal. derecl:lohablentes, a ipartir del día :1 
de noviembre de 11.977, causan<l.o baja 
1 efatU'fa provinciat de Mutitad08 de en el Benemérito OUerpo ·de Mutila-
, pameved.ra dos ¡POI' haber fallecida en el monte 
COrooel h{)noil'arl0 ,tte.niemte. co.ronal 
ea.pellán). D. José FernándeZl Para4a, 
treoo trienios- da OIfle1a!. 
Van~Van., del Ayuntamiento de Avión 
(Orense). Se e.noontr,aba. adscrito a la 
Jefatura Provincial de Mutilados 1e 
Orense. 'Falleció el día 2S de. mayo 
de 1945. 
lefa,tura prov1.nC'lat de 'MutlJados de Madri'li, 16 'lie <l.lo1em.bre de t917. 
San Sebast1.dJn 
T.enie.nt& hOnorario· {brigada de In· 
fantería), D. ;r·osé 'Marqu1na Zalduem.-
do, trece. 'trienios d~ subolflciaJ.. 
¡eíatufa PravtnC'lat de Mutttaáoll de 
Vitoria . 
T-em.lente honorario (sal'g.e.nto·de íLn· 
fSinte.r.la), 'D. 'Jus.n :f)omíngue.?J¡ :ae..ga,. 
tía, O'nce if¡r1eIl106 de. suboficial. 
. oAlIAu..Eno MUTILADO PERMANEN-
TE EN AC'l'O DE SERVICIO 
¡efatura Provtnciat' de Mutttado$ ae 
. VaUaaotid 
GUTlÉRBEZ MELLADO 
______ lIIIl ....... _ ,« 
. 
OIR~((ION G~N'RAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
Cla.s,e C, tipo 7,< • 
. T'6!ll!tElfi"OO< co-ronelde. AviMiÓil1 don Para 'cubrir 'vacante de la. oltlS'& y 
EmUio Üllomer Otaola, iO!u·e.ve· trie- tipo que se indica, .e:¡¡:is~ente -e.n la 
GUTIÉRBEZ MEl:.LAno 
Clase e, tipo '1.0 
Para cubrir vacante' de la clase y 
tipo que se indica, existente en la. 
PUma. Mayor del 12 Tercio de la.. 
Guardia Civil (Segovia)" anunciada. 
por Orden de 21 de. noviembre últi-
mo (D. O. m~m. 266), ss destina, COTh 
ca.rácter voluntario, al teniente< cor~ 
nt!l de. dicho GueIlpo, Grupo de .;Ma;n-
do de Armas., D. Luis Mo1ma Nava.-
rro- de disponible. . 
Madrid. 22 de diciembre d& 1m. . 
GUTIÉRl'mZ MEt.t..IDo 
Clase CUpo 7.0 
!Par8i .cubrir Va!l8lllt& '11& la. clasa 
y tl;po que se in'liica, existente en 1& 
Acadp.mla de oabos doe la. Guardia Cl. 
vil (Ma'li:rl<l.), nnuneinda. por Opim 
de 26 de noviembre ú1t1mo (D. O. n:tl~ 
mero 272). se destina, oon caráot&r 
volunrorlo, al brigada de dicho Cuer. 
po D. Pedro Gonzálvez Hemández, 
rle agregado al Centro de Instrucoión. 
Madrid. 22 de Matembre d& :1.977. 
GUTISmtEz MELLADO 
Vacantes de destino 
C.Ia.s& .e, ti'P<> S. Q 
De mérito <&8peeítico. 
Una. de. sarg&nto .¡la la Guardla Ci-
vil, existente. <en la A9ademia. de 
Guardia.s de I('liaho CU&I'PO de Saba· 
<l.ell ('Bal'Celona), ¡para auxilia.r -de 
pro\fGaor ·de ~Leg1s1ación». incluida an 
el Grupo In del Baremo provisional 
pUblicadO en ·el «Boletín O!icla.l.del 
Esta.do« núm. 6, del rMerido Cuel'iPo 
de 21 de mal'2lO último·, . 
Documentación: Papeleta d-s pe.tí-
cfón de destino< y Flcha-r.esumen, re-
mUidas por oon'liucto reglamentario 
s. &Ste Ministerio (Dirección Gene.-
1'al de. 'la. Gual"dl,a. Civil, !pl'imera See.. 
clón de Estudo Mayor). 
'PInzo 'Ii& a.dmisión de. pg¡peleta.&: 
QUiM& día.s hábiles, <lontMos $ pwr:. 
tir dal ..sigul&nte al doe pubUca'Oión (le 
la :pr0S&nte, debl·eooo 'líe-n.¡¡,rs.e en cuen-
ta. lo .previsto ·&n los articulo\! 10 E\¡l 
17 del Reglamento sobl'~ pl'ovlstón M 
vacantes d¡¡¡ 31 de diciembl's último 
.(D . .o. núm. 1, del afio actual)-. 
Madrid. 22 de diciembre de.. 1977. 
GUTIÉRl'\EZ MELLADO: 
'KI de. diciembre- de 1977 D.O.núm.~ 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Excmos. Sres.: Vista la .i'l1sta.ncaa 1958, que desarrolla iaLey amterior fija.n:do su. residem.cia. e.n la ¡plaza. d.e 
emsada por el teniente corooe1 de Ca.- (o:Itol€tin Ofi{lial del EstadOlt i!lú:m.e- Madrid. 
ballería. don Carlos Torre$l del Moli- ro il.89), y apartado. b) de la orden de Lo que {lomnnioo a. VV. <EiE. para su 
no, en la. actualidad .con destino ci- 1'(} de febrero de 1959 (o:BoletínQficia:l conocimiento y -efectos. '. 
vil en el Ministerio de Justicia. -Fis- del Estado» mune.ro 46). l Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
• calÍa d-e la Audiencia Territorial de Esta Presidencia del Gobierno, a Madrid, 29 d.e lIl(}viembre de 1977.-
Madrid-, ~ñ súplica. de qu-e se le propuesta de la Comisión Mixta de P. D., tll Teniente General Presiden-
conceda el pase a la situación· de "en Servicios -Civiles, ha tenido'a bien ac- te de la Comisión Mixta de Servaccios 
eX[lectativa de servicios civiles» y de ceder a: le. solicitad 'O :por el mencion~-. Civiles, loaquín. Basca de la Barrera. 
co.n.formidad con lo disiluesto- .en el do teniente {lorooel, ca.usando baja en I . 
artícUlo. 4.0 de la Ley d-e 17 de julio él destino civil de referencia y alta, Excmos. Sres. Ministros de l)e¡fensa 
de 1958 ("Boletín Oficial del Estado:/> 00 la sitll'aCión de «SU -expectativa de I y de 4'usticia. 
núme.ro 112), !párr8Jfo 4.0 del articu- servicios Civiles", con efectos adm:ii!lis-
}o 7.0 dea. Decreto, de ~ de juLio doé trativos del día l' '!le en-sro de 1978, ,Del B. O. d.eL E.n.oOO7, de lM-fi.77.) 
., .------------------
---_._-----~-~- -----,-_ .. 
SECCION DE ADQUISICIONES 'Y ENAJENACIONES 
1 I . 
..JUNTA REGIONAL DE CONTRATAClON en el d.espacho del Excmo. Sr. Gene. fíeil ilonservac16n,eompra. diarIa., mes 
DE LA 9." RlllGION MIUTAl't ral Presidente, s1toen el Gobierno de febNlro !próximo '&& oomlten en 
MUitar d13 Granada. ' 
l.llxpeiUente n1'im. jI.ll!I'1'l.(15/'lf.Centl'aJ) Lo. fianza. consistirá 13n ellO qlor 100. la Administracloo de este Sanatorio, 
d('1 impor1oa dla las ofertas, pudiendo 'llMfAl las dOGe horas del día. 11 de 
utilizar ava.l bancario. ! En -el «Boletín Oficial del Estoool 
número SOl, de. f-echa 17 de, 10& co. 
rrlsntes. s-e .publica anuncio de esta. 
Granada, 23 de dlctembl'a de 1971. ¡ enero del afio. 1978. I El Pliego de Ba&as y relación de 
P. 1~1 I víver.es. -pueden 13xamlna.rse todoaloo 
días laborables, de once a. ~ ho. 
¡unta. para. enajenación de ma.terial Núm. 583 
inútil o -en desuso e Ídl-erte <loe Art1l1e.. i 
l'Ía, existentes en Cuel'Pos, Centros y I 
Dap&l.Mdenclas de. >!lsta Región Mill· 
1.a1', :por un importe inicial de. pese. I 
taéll :f..238.685,00. 
SANATORIO MILITAR 
«GENERALlSIM:Olt 
ras. 
G u a dar l' a. m.a, 19 d.e diciembre 
de 197'1. La. subasta de dicho material, ten, l' GUlu'Ull'l'ama (Hadl'ilO 
drá lúgar el día. 20 del ;próximo m~ •. 
de enero de 1978, .a, las. once b'oras, 'Olertas para adqUirir víveres de di.: Núm. 584 P. 11.-1 
16 recuerda lo dlspuelto por la Superioridad respoote a la oomrenienola de Insertar en fl3ttt DIARIO OFIOIAL 
luantoe anunoloa hayan de publioarse por 108 Or¡anlam08, Ouerpos, Oentrotl y DapliUldenolaa mUltarM. Indepen-
dientemente de 108 que flgureR en otra. revisWl oflolares y en la Prensa naoional. 
,-_ .... ,------_ ... - -------, 
Reglamentos, folletos e impresos oficiales que para su venta se baI·lan cm _e 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO' 
RealamentOs de -la· Asoda,clón Mutua ~~I 
del Ejército de nerr. ! 
I 
'8e ~t:t:liW. a. 1& ,.ell~~ Ml ute Servicio (te Publios.eioo. lo& ~&.Uro, de .. 
A?OOia.oión Muta.,. B~Mi.oa. dftl Ejércilio de Tiex-ra.d& los 'a:f.tQ¡¡ lQ48 ¡1961, &1 pt'(roio • 
• _08 peatu, Gaidflt uno de eUOI, mú pab de envío. 
